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restal de Te-
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i días labora-
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estas líneas ven la luz, 
gobe rnado r c iv i l de Te . 
else íamino de Málaga. 
^ ' ^ P a las diez, hablando 
ATon V é - ^ r e l l a n a d o s en 
^ n s t u e l l e s ^tacones del Go-
86,1 forrados de terciopelo ro-
J ^ W g a f ^ la primera evo-
^ S g a / P ^ quien haya comi-
/ r a và bajo su cielo los neos 
i o L ^ l a s «barritas de p l ^ 
de los vendedores ambulantes 
fei Perchel-entre dos vasos de 
¡orada manzanilla; para quien 
aya paseado uaa noch. por su 
üeta , fantástica avenida d . j .r-
dines v chalets, surgentes de en-
tre Us" rocas del acantilado, arru-
llados y adormidos por «el monó-
logo eterno de las olas» y corona-
dos de espumas rutilantes; para 
quien durante los ardores del es-
tío se haya bañado en su playa 
libre, poblada de niños y de si re 
-con algún que otro cach-ilo-
te-sevillanas, malagueñas , gra-
nadinas; para quien, en fin, haya 
presenciado, un atardecer, desde 
intrépido faro, muy mar aden-
tro, la partida de un buque tras 
atláotico cargado de emigrantes, 
sonoras las músicas sobre cubier-
ta, aleteantes los pañuelos, lloro 
sas las luces d^ 1 puerto, y Málaga 
entera conmovida en sus terraz as: 
^a... es inolvidable. Para el 
periodista, por todo ello, lo es. 
jNo es extraño que, anoche, el 
exce len t í s imo seño r g-obernador 
c i v i l , «con el pié y a en el estribo» 
para emprender la ruta de Mála-
ga, se mostrase extraordinaria-
mente optimista, comunicativo, 
animado como nunca por el fuego 
interior de una eterna juventud.. . 
Y aquí , el periodista, para no 
caer en el tópico , rechaza la ten-
tación de seña la r l a profunda di-
ferencia que existe entre vejez y 
envejecimiento, entre rejuveneci-
miento y juventud; noqu i t r e in-
cidir en la vulgaridad de recor-
dar aquí que hay juventuies per- j 
petuas romo hny Vr j / ces prcma j 
turas. Todo e l mundo lo sabe. 
L o que no sabe nadie es que el 
periodista tiene sobre su contien^ 
cía una pesada carga que hoy, sin 
más d i lac ión, va a arrojar por la I 
borda. i 
E l periodista, mal informado, 
t i l v t z intencionadamente mal 
informado, la primera vez que en 
letras de molde hab ló de nuestro 
amable gobernador, le c a r g ó de 
una balumba de quinquenios ver-
daderamente pesada. ¡Rectifica 
mos, rotundamente rectificamos! 
Su excelencia, tan culto, tan 
cordial, tan d ip lomát ico , nada nos 
ha dicho que pudiera ni lemota-
mente traducirse como protesta y 
r econvenc ión . Y él lo sabe, sabe 
lo que dijimos en nuestra infor-
mación telefónica trl mismo, dia 
de su no rn bra mien to pú ra e í gj? 
bierno de e ta p iovmcia . Nada 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D O N C A N D I D O G A R C I A S E B A S T I A N 
D O C T O R EMM IVI E l O i O i I M A 
Que íalleció en milarqnemado (Teruel) el día 18 de abril de 1929 
habiendo lecibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D E. P. 
íSu d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a B u e n a v e n t u r a M a r c o R o m e o ; h i j o s d o n 
J o s é , d o n A n t o n i o , d o n V a l e n t í n , d o n C á n d i d o , d o n T o m á s y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a C o n c e p c i ó n R o m e o ; h e r m a n o s do 
ñ a A s u n c i ó n , d o n J o s é M a r í a y d o n V a l e n t í n ; l i er .n . i : ios p o l í t i c o s 
d o n F e r m í n R o d r í g u e z , d o ñ a T e r e s a R o s , d o ñ a A n t o n i a Q u í l e z , 
d o ñ a A s u n c i ó n L a c o s t e r r a , d o ñ a A n t o n i a , d o n T o m á s y d o n A n t o -
n i o M a r c o ; , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a . 
Ruegan a V . encomiende a Dios el alma del finado y la asistencia 
B las misas que en su sufragio sé ce lebrarán el dia 18 de los corrientes, 
a las ocho de la m a ñ a n a , en 11 iglesia parroquial d e d i c t n pu blo: favor 
por el que le quedará-i eternamente; agradecido. "ÍT 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR. G O B E R N A D O R CIVIL D O N (OSÉ G A R C Í A G U E R R E R O 
nos ha dicho... 
Pero adivinames que aqufl la 
información debió de caerle como 
un tiro. 
Por eso, ahora, con teda espjoíi-
taneidad y mayor gusto declara-
mos cen Ja maro dtr tcha puc-sta 
en el corazón y seña lando con la 
otra al retrato que ilustra las pre-
ÍCtJOÍOn 
rofia se ohhivo en el despacho del sefwr g o b e r n a d ^ bt 
e su tomn de poses ión 
eves i /as d e s p u é s 
T e j i d o s 
m 
P A Ñ E R I A - -
- • L A N E R Í A 
N O V E D A D E S 
Gran surtido en Crespones, Geor-
gettes lieos y estampados^Pardesús 
para Abrigos de Señora 
• • 
ExposliD petmanente durante ios 
tilas fle jueves Ï Viernes Sanio 
J o a q u í n Costa, 19 (Ante§Tozal) 
T E R IT E L 
sentes l íneas : «No, no /s posible 
que la edad de nuestro s impá t ico 
gobernador rebase de l o s Cin-
cuenta» . é 
D i c h o l o cual en nuestro des-
cargo, reanudemos el hilo para 
reafirmar que, en efecto, nos pa-
reció muy lógico y humaro que 
don José sintiese anoche—¡s i la 
sentimos ncsotioí-l— la suges t ión 
de Málaga la bella. 
Málaga es para den José.. . la j u -
ventud, los ensueños , los idilios;, 
sus penas, sus luchas, sus tr iun-
fos, su vida profesional. 
Don José ha sido alcalde de Má-
i-laga. 
I Don J o s é ha ejercido en Málaga 
i la profesión de abogado, aún s i -
gue perteneciendo a aquel Ilustre 
Colegio. 
D o n José tiene en Málaga ami-
gos en t r añ ab l e s y valiosos y de 
toda la vida, porque don J o s é , ac-
tiva y pasivamente, supo siempre 
guardar la lealtad de sus amista-
des. 
D o n J o s é conserva, vivos, de 
Málaga los recuerdos de sus ma-
yores afanes y victorias. 
Posee nuestro gobernador, en-
tre otras, una condecoración que 
él tiene en gran estima: la G r a n 
Cruz del Méri to Agr íco la . 
Pero su excelencia—que lo es 
(Confinúa cn la 8.a plana) 
--4: 
L A G R I 
I 
H o y mi p.uma temblorosa «vi 
b r a » intensamerte al calor vivifi 
ca lite que despiden de si las lágri 
mas, perlas preciosas cuajadas en 
e l amor amargo de esta vida. 
SOQ ciertamente las l ág r imas 
l asque tienen faerz i y poder su-
ficientes para Mtraer mi pluma en 
•estos momentos, y hacerle estam-
par en el papel las í n t imas emo-
ciones que siente m i alma. 
Mas n son esas puras y ardien-
tes que brotan de naturaleza rien-
te y jubilosa, porque se ve atavia-
da como doncella sin par, con las 
galas, sonrisas y primores del r i -
sueño abril ; noso^ , no, |las que 
deposita la noche c a r a y serena, 
c o m o d ó n de inapreciable valor en 
e l seno encantado de las flores, las 
cuales:|aprisionan agradecidas en 
sus cál ices h ista recibir el brso 
á m o r o s o del sol , que S-Í complac? 
ïhaciendo bri l lar r irisaciones 
iht ^•.osas y las v i a d a s facetas 
4t us pol íc romos cambiante-; 
tampoco son las que vierte la 
aurora como l luvia de 
C a s a d e M u e b l e s 
Calíe de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L ü J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A r m a r i o s M e l u n a a 165 pesetas. 
C o m e d o r c o n a p a r a d o r , m e s a a u t o m á t i c a y 
se is s i l las tap i zadas , 500 pesetas . 
Juan Sanz, 
i i 
i i 
San Francisco 2. —TERUEL 
ha obligado a pfpferir que tiene 
sed, pero nq e^fced de agua, su 
sed es de amores, es de almas, es 
de corazjnes amantes. 
Por eso, desde lo alto de la 
Cruz , vuelve sus ojjs que apenas 
fulguran, en busca de almas abra-
sadas de amor, en busca de cora* 
perla^ zones agradecidos al valor inüni -
cuando rasga el velo de las time-
Mas nocturnas, y despierta a las 
avecillas soñol ientas con la trer z i 
de luces que esparce desde orien-
te; ni son las que se fraguan de 
;gozo o dolor en los repliegues m á s 
to de su sangre divina. Mas rayL 
sólo contemplan inmensa muche-
dumbre de gente, que en vez de 
verter l ág r imas de dolor ante el 
impotente espec tácu lo de la muer-
te de un Dios-Hombre , ruge cual 
hondos del con zón humano y i hiena sanguinaria, se rí % se mofa, 
luego se deslizan p lác idamen te y con estridente carcajada ham 
por las mejillas. 
N o , las l ág r imas que hacen «vi-
brar» mi pluma de emoción dulce 
y amarga a la vez, son muy otras 
y obedecen a causas más distintas 
y picfundas. 
J e s ú s , «el esplendor de la gloria 
y Ja figura consubstancial del Pa-
dre» (Hebreos, 1 3), el centro su-
premo de la creac ión y la santi-
dad misma por esencia, pende 
cual inmaculada Hostia de pro-
porc ión entre dos mundos, el 
mundo de la verdad y el mundo 
del error, el mundo de la luz y el 
mundo de las tinieblas. Sus la-
bios, secos por la i eb re de la ago-
n ía que se acerca, sienten necesi-
dad de ser refrescados; y constre-
ñ ido Jesús por el r igor de la sed 
que le abrasa, exclama condolido: 
«SITIÓ, tengo sed». 
Ciertamente la sea corporal le 
horrendas blasfemias contra el d i 
vino Ajusticiado. 
Este cuadro aterrador apena en 
gran manera al corazón de J e í ú ^ 
su alma san t í s ima , anegada en un 
mar de dolores que van minando 
aceleradamente s u existencia, 
apura hasta las heces el cáliz de 
amargura. Di r ige por ú l t ima vez^ 
sus ojos moribundos al Padre, en 
busca de consuelo que se le nie-
ga, y d e s p u é s de un esfuerzo su-
premo exhala su postrer suspiro. 
H a cerrado ya los ojos; la cabeza, 
coronada de espinas, se inc l ina 
sobre el pecho: J e s ú s ha muerto. 
E l hombre, cuyo corazón es 
m á s duro que las rocas, contem-
pla con i rónica sonrisa, en sus la-
bios dibujada, el drama horr ip i -
lante del Calvar io , y permanece 
insensible ante la muerte del Re -
dentor del mundo. 
Unicamente la naturaleza, des-
provista de inteligencia y cora-
zón , comprende la iniquidad de 
los hombres y vierte l ág r imas de 
dolor por la muerte del Hacedor 
Supremo. 
L á g r i m a s da dolor vierte el as-
tro-rey, recogiendo triste y me-
lancól ico sus rayos Vificantes, y 
dejando a la tierra envuelta en 
tinieblas y sombras nocturnas-
L á g r i m a s de dolor vierte la tie-
rra, al abrir sus simas y profun-
das zanjas para dar salida a los 
muertos que tiene en su seno. 
L á g r i m a s de dolor vierte el em 
pinado monte, al estremecerse en 
sus cimientos y reventar en mfi 
nitos pedazos, en señal e indicio 
de la ín t ima amargura que corroe 
sus e n t r a ñ a s . 
L á g r i m a s de dolor vierte el pe-
ñasco secular, cuando trema ho-
rriblemente en sus laderas y cae 
como péndu la hoja al viento, con-
vertido en m i l trozos, como para 
manifestar el intenso dolor que le 
L a fotografía es una cosa que, 
generalmente, a todos agrada. ¿A 
q u é padre n ) le gusta tener la fo-
tografía de su hijo, y a qué hijo 
no le agrada tener la fotografía 
de su padre?. ¿Y por qué? Porque 
es copia del uno y del otro. Para 
todo catól ico, l a mejor fotografía 
de su Padre, el buen D>ios, es un 
crucifijo. N i n g ú n libro ni obra de 
arte enseña tanto, ni hace sentir 
tanto como esta fotografía, por-
que e^ una escuela de amor d i v i -
no, la cumbre de todas las cien-
cias y el mar sin fondo de todos 
los m á s sublimes sentires. E l C r u -
cifijo es el mtjor maestro, el me-
jor rné Jico, el mejor amiga y el 
mejor consejero. Pero asi co o a 
nosotros t,o* agrada mucho tener 
la fotografía de Natstro Dios Re-
dentor en el crucifijo, ¿le agrada-
r á al D i v i n o Crucificado tener la 
nuestra? ¡Qué dudn cabe!. Pero ¿en 
q u é forma? ¿En qué posición?.-¿-De 
medio cuerpo, o de cuerpo ente-
ro? ¿En q u é formt? E n distintas 
formas. ¿En q u é posición?; En dis-
tintüS posiciones, pero siempre de 
cuerpo entero y de alma entera. 
¿Y qué explicación, tiene esto? L a 
siguiente: A Dios le g-usta ver su 
retrato en nosotros mismos. L e 
agrada vernos a imitación suya, 
ante esos Poncios modernos su-
fridos por E l y silenciosos. L e 
agrada verse en nosotros contem-
p lándonos ante los Cà iMsde l d ía , 
sufriendo sus dicterios por su d i -
vino amoi?. L e agrada verse en 
nosotros aguantando }os i<¿afees 
de las diatrib-is de nuestros env i -
diosos enemigos y de nuestros 
püb,iCOí 
Interior 4 por loo ^ 
Exterior 4 por IAA 0lUa<b. 
Amortizable 5 
100.. 
itbV00,1927 
W r t l M b l e 3 p o r ^ o ; . 
i 4po r i00. 
^ a r i a s V o 0 ; 1 0 0 , 1 " 0 
4V; 
100. . , _ 
Por loo;'. " 
Açciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano * 
Banco Español del Rfo^ " 
Plata • • • • Peseta' 
Azucareras preferentes. 
* ordinarias 
Telefónicas preferentes '. ] ' 
* ordinarias. 
Petróleos . , 
Alicantes . . 
100-85 
m 
S i es u s t e d 
A U T O M O V I L I S T A 
le i n t e r e s a saber q u e l a 
M , 19. l e l i l í i 
opnme. 
Y l ág r imas de dolor vierte el falsos amigos. Le agrada verse en 
bosque, con el aullido de sus fiej j r,osotros> al vernos con la corona 
ras; el mar con el bramido de sus | de la d i famación y el deshonor, 
olas; el campo, con el triste piar Sln que Ía rnos de nadie. Le agra-
de sus aves; el viento, con su s i l - da el vernos por la calle d é l a 
b d o , y el templo santo, con el j a^ai 'gura de nuestras contrarie-
crugido de su velo . d.ades, chorreando sangre de re-
Vosotras sois, ¡oh, l ág r imas du l - s ignación cristiana. L e agrada 
verse en nosotros, abrazados a la 
crua., clavados en ella, desnudos 
de toda vanidad mundanal, de to-
do amor propio y de toda aspira-
guaje a llorar la muerte del Diví-1 ción que no sea impulsada por el 
no Redentor, y vosotras sois las amor a E l o por E l . Le agrada 
que hacéis br i l lar las mías en mis j verse en nosotros, cuando perdo-
ojos, cuando llegan los tristes y i namos las ofensas a nuestros ene-
devotos días de «Semana San ta» , migos diciendo a imitación suya 
¡Oh, l ág r imas , sed m i l veces «Padre , pe rdóna los , que no saben 
benditas! ' lo que se hacen» . Estas son las 
P . BERNARDINO M.a R U B E R T . i verdaderas fotografías del Reden-
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 . 
M . id. 5 por 100 . . . * . 
Id. id. 6 por 100 . . . . I * 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Ooniederacián Sindical Hi 
drográfloa dei Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libran 
Dollars 
Liras 
2% 
10^ j 
m% 
llóto 
1081 
ees y amargas!, las que hacéis 
«vibrar» mi pluma en estos mo-
mentos; vosotras sois las que me 
enseñáis con vuestro mudo lea-
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. 
ACEITES Y GRASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-ÁVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
P í o p i e l É i l i i i s t i 
m l n 
Teruel , abril 1930. 
[ 
Taller de m m m le neumáticos Ï Cámaras 
i a HOM p s 
V A L E N C I A 
SERVICIOS DE 
NUEVA YORK 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
tor. 
¿Es tamos nosotros dispuestos 
a ser ^esas fotografías? No nues • 
tros dichos, nuestros hechos lo 
d i tán . . 
PASCUAL NAVARRO L PÉREZ. 
Facilito informes sobre ^ 
dos los países, investigació 
n e s personales, traspasé 
cobros de créditos, marcas 
patentes, planos, proyec^ 
mediciones y toda ciaste 
trabaios de arquitectos e ID 
genieros, hipotecas y co 
cación de capitales, cofflP ' 
venta de fincasy se 
Dirigirse a JESÚS 
A P A R I C I O , d e . ^ . ene* 
jurídico Comerci 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O 
C a l a t a y u d - T e l è f o n 0 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelo^ ^ 
de piezas. Coches y camiones usados, ^íc0|as ^rl 
darán baraios. Taller de herramientas agr 
Àguila patentada 
DIAZ 
69-
reP 
5t 5. 
dera 
Menendez 
L n a entidad 
tar en lo pos' 
t r epo l íg^03 ' 
que l ^ a SDU 
afltaflder.cP^ 
escribe MrgW 
dirige-m ten 
püIosyadmira( 
al estudio de la 
j-a españolas, ya 
les de la Biblic 
trabajos de los ; 
¿ecuatrocientoi 
ciendo que la re 
do interesantís¡ 
historia.(y de lit< 
jn sücadoa l-'Hu 
josiréiitos d i 1 
tibies calá'og-os 
nuscritos y en a 
wgrA a'g-unas p 
dos, escritos, hó-
curiosidades des 
(Mas sobre Mer 
Pues bien: el f 
dicho boletín—o 
los meses de er 
^ <]ue es bimestral 
culo que no pueí 
parado. Se titula 
jiesdela Bihüoi 
Pdayo*. Y va íi 
queMenéndfz y 
jnruor del f unos 
p n escritor, Hur 
lo común en los i 
»!iyamena literatt 
disponía de un e; 
te pergeñado; d 
pilaba a su her 
inores oscuras, . 
fc. 'a de cátalo^ 
ï Transcurría el 
pifienba quel^ 
èzyPelayo coi 
pide edad. 
W é , fecha 
f^lla^e papel 
?acon letra infan 
P o n i d o s , q 
obras: ^ 
I n a , a s ^ n 
m m Mené 
Nada en uü a, 
cedido pan 
ïam^ veam, 
>5:Rtos 
¿:0Dficio- ^ 
•s o, por Val 
^ n d - d . 
P á g i n a 3 M A Ñ A N A de 1930 
T U R I S T A B I B L I O P O L I S 
100, 
»re. . 
100," ' 
100, 1928. 
P^or ÍQQI 
iOO, 1908' 
100. . . _ " 
'or loo.'" " 
nericatio . 
1 Río de la 
• • Pesetas 
entea. . . ¡ 
lnaa . . . 
["entes . . 
arias. . . 
01-i 
lOOáft 
j E M P E Z Q M E N E N P E Z Y P E L A Y O 
E L R U I S E Ñ O R 
í e s 
rics 4 
llaO| 
1919 comenzó a pu- servan en la capital mon tañesa 
don el a tg0ieniín de la Biblio-1 varias obras, entre ellas un retra-
l^icarse ^ pelayo>, ó r g a n o ' to del padre de los Menéndez y 
tecaMepDnt-dad creada para conti- Pelayo. 
¿euna eií s|bi¿ ia obra del ilus-1 F ó r t o u l . «Fastos de Versa l l es» , 
nuaren 10 [ base ios libros U n tomo. Regalo del mismo. 
• r í P S a s« nativa dudad de' 
tfoder- «Pretende esta revista 
!escdbe Miguel Artigas, 
dirige 
^mantener el culto a Me-
néndez y 
Pelayo entre sus discí 
"dos Y admiradorts y contribuir 
^ spañolas ,yaconlos materia 
de la B i b l i o t e c à r i a con 1 los 
Tomos 1, 2, 3, 4, y 5 de la bi-
blioteca de los Clás icos Españo-
les. Regalo de los dos señofes 
mencionados. 
Larousse. «Fiorae La t inae» . 
Edic ión de lujo. U n tomo. Regalo 
de don Francisco Ganuza, que era 
ca t ed rá t i co de Lat ín en el institu-
to y , a d e m á s , particularmente del 
es 
haios de los socios, 
• - Y cont inúa d M l e enseñó hondamente de manera 
que pasan I n iño en la lengua del Lac io , que 
de Crédito 
* 100 . . . . 
por 100 . 
>r 100. . . . 
indical Hi 
del Ebro, 5 
>r 100. . . 
)r 100,1920. 
orlOO, 1922. 
anjera 
Añ cuatrocientos». 
endo que la revista «ha publica- q u - j ^ m á s le p e r d i ó a f i c ión . 
doninteresantísimos estudios de 
historia,^  d^ literatura e^p;^ñolas, 
h.^cadoalMluzprraoos trabi-
Rhetor ica» . RoírHlo 
d i la BibliotecH y no-
Colonia . 
del mismo, 
Cátu lo , T iuu 'o y Propercio. 
«Opera omnu. ». U i tomo '"cg ilo 
de don J sé Posada Hcrrerri, el 
significado político asturiano que 
veraneaba en Miengo, adonde el 
n iño Marcelino fué llevado una 
tarde por e l abe g "do don T o m á s 
tomo. Adqui r ido t ambién por 4 
reales. 
Cejudo. «Expl icación del l ibro 
cuarto y quinto de la Gramát i ca» . 
U n tomo. Adqui r ido por la mis-
ma cantidad que el anterior. 
Quinto Curc io . Ruano. «De re-
bus gestis Alexandr í cum notis». 
U n tomo. E s la ún ica obra cuya 
adquis ic ión no se especifica. 
Y así queda completo el catá-
logo de la biblioteca de Menén-
dez y Pelayo a la edad de doce 
a ñ o s . Ca tá logo tan breve [como 
substancioso. Esas veinte obras 
en 34 vo lúmenes aclaran muchas 
cosas que de otra manera resu"ta-
r i^ á r d u o y problemát ico poner en 
claro. 
Aj l . i r in , p">r ej-í-nalo, la l í ne i 
!>vu que siguió el escritor men-
t ñé>. D 'SJe tn o ' incipio se des-
envolvió p ò r c a u c j s p í r f ct-imen 
te señ iL ido- ; no h i de t x t r ^ ñ t r 
pr r ende, que a la postre camina 
ra con tanw firmeza por ellos. 
Aclaran asimismo la fecundi 
••••iij 
eioaitei 
:ormes sobre i 
es, investigació'1 
nales, 
réditos,, marcas! 
taños, proyec^ 
y toda clase di 
arquitectos eió' 
apotecas y col^  
apitales.conípi 
ñocas y solares. 
fESÜS ANDÍ 
), delegado ene* 
ia del Consol 
:otnerciaK b 
iosinéütos 
tibies catá'ogos de sus fondos ma-
nuscritosy en cada .número con-
t r a a'g'ü o >ts página.-, a recuer-
dos, escritos, notas, cartas y otras 
curiosidades desconocidas u o lv i -
dadas sobre Menéndez y Pelayo». A g ü TO y donde causó tan grata dad de su laber. No solamente ts 
Pues bien: el primer n ú m e r o de impres ión por su formalidad y sus que, por sus precoces condicio-
dichoboletin—cormspondiente a conocimientos que el canoro t x- nes, comenzara a producir tem 
los meses de enero y febrero, ya ministro le ofreció el l ibro que prano; es que los frutos primeri-
que es bimestral—insrrta un ar t í - m á s le opeteciera. zos tenían ya una suficiente ma 
culo que no puede ser más pinti- Goldsmith . «HUtoria de Ingla- durez para que luego pudieran ser 
parado. Se titula cRemotos ori^e- t .n a». Regalo de doña Perpetua tomados en cuenta en vez de per-
resdela Biblioteca Menéndez y Menéndez , su tía, que se la com- der toda cons iderac ión . 
Pdayoí. Y va firmado por Enr i - pró en concepto de i guinaldo, con Aclaran , finalmente, que un 
que Menéndt-z v Pelayo, hermano lo cual lesionó los intereses de hombre de grandes recursos pe-
menor del ^moso erudito y tam- los c o m p a ñ e r o s de juego de Me- cuniarios llegara a formar una b i -
ténescritor,aunque paseante por néndt z y Pelayo, ya que este po- blioteca de suma importancia. S i -
lo c()mún en los prados de la vaga día disfrutar con los juguetes de 
ellos mientras estos ¿que i b i a a 
hacer con la historia üe marras? 
L . F iguier . «La terre et les 
mers» . Edición de lujo. U n tomo. 
Regalo de don Marcelino Menén-
dez, ca tedrá t ico de Matemát i ca en 
el Instituto, lo cual no le impedía ,btmos qué salas o dependencias 
S'RDificaba que Marcelino Menén- comprender las inclinaciones lite d é l a Biblioteca Naciona 
Pelayo contaba unos doce rarias de su hijo, va que, en fin de cando 
^'Meedad. 
Y a ^ fecha 
Bien sabéis , sin duda, que en el 
Cele .-j Imperio el emperador es 
un chino, y cuantos le rodeán chi-
nos son t ambiéa . . . 
Parad mientras en esta historia 
que pronto cae rá en el olvido. 
Hace muchos años, la morada 
del emperador era l a mejor del 
mundo; toda ella d e porcelana 
tan fina, tan preciosa, tan delica-
da y tan frágil, que imponía gran 
cuidado el tocarla. E n el j a rd ín 
había las m á s maravillosas flores, 
algunas de las cuales lucían pre-
ciosas campanillas de plata que 
sonaban al pasar cualquiera por 
uno de los senderos, como lla-
m á n d o l e la a tención para que se 
fijase en hermosura tanta. 
Sí, todo cuanto había en el jar-
dín del emperador est iba tan bien 
disDU^sto. qu^ era un encant-; y 
U extensión de aquel p^rt-nto era 
inme i s r : el j irdia^ro mismo des 
conocía l o s l í m i t e s . Siempre 
a v i n z m d o , se llegaba a un bos-
que s )berbio, con añosos á rboles 
y no pocos lagos. Aque l bosque 
llegaba hi^ta la ori la misma de! • Coi 
mar pzalado y profundo en la l j -n 
y amena literatura, para lo que 
disponía de un estilo castizamen-
te pergeñado; de todos modos, 
ayudaba a su hermano en ciertas 
labores oscuras, como por ejem-
plo, la de catalogación. 
. Transcurría el año 1868, ¡o cual 
bido es que la legó a Santander, 
no sin protesta de algunas perso-
nas que hubieran preferido verla 
en Madrid. Trasladados los libros 
da Menéndez y Pelayo a Madrid 
— observa el citado Miguel A r t i -
g i s - hubieran ido a llenar nò s.i-
"•celino 
corresponde una 
Willa.·.e papel, epistolar, escri-
r L C ! ? c l r a i D f a n í i l d e r a s ^ c l a . 
^ definidos, que contiene una 
rta de obras: las obras^que for-
a Jaspón la biblioteca de 
Menéndez y Pelayo, 
lia;a,ejnuo a r a d o r que se le 
J^dido para dicho empleo. 
Ve^s , veamos las obras... 
«Discurso sobre la 
C0 de nombrad ía 
K ia f m o ^ Snstó de 
onteciJ- ra p i c a d a a los 
historia 
Níticos'108 7 P r o c e d ^ ^ n . 
Á l ^ t ?ke Cicerón, tra-
esí* Viajes Miscelan ea de literatu-
ode drn0^e)as>- U n tomo 
NeSor;eaoD Esteb 
Ddiente 
an Apar ic io , 
30 en el corres-
m W m o provincial y 
cuela de Bellas A r -
su mano se con-
dupli 
o triplicando sus volú 
cuentas, t ambién él, a pesar de su menes, pues no serán muchos, 
profesión i sent ía otras inquietu- salvo los manuscritos, los libros 
des y hasta cultivaba prác t ica - de la Biblioteca de Menéndez y 
mente la pintura. Pelayo que no estén en la capital 
Fene lón . «Trai té , de 1, existen- de España» . En cambio, en S m -
ce de Dieu» U n tomo. Regalo del tander, ciudad no universitaria, 
mismo. han constituido un apreciable, un 
C h í teubr iand . «Obras comple- estimable foco de cultura que, a 
ns». Cuatro tomos. Regalo del m á s de publicar el boletín preci-
mismo. tado, organiza cursos de vacacio-
Amador de los Ríos . «Estudios nes para extranjeros. Y es que 
sobre los jud íos de España» . U n Marcelino Menéndez y Pelayo co-
tomo. Regalo de don J . P . inicia- noc ía las ventajas de una descen-
les que corresponden al antedicho tral ización cultural . . . 
rompiente m i s m a . Buques de 
gran c-alado podían anclar, como 
quien dice junto a la arboleda. 
En una de las ramas suspendi-
das por cima mismo del oleaje, 
podábase un ruis ñ r cuyos tr i 
nos, tan du'ces y tan bellos eran, 
oue encantaban a los pescadores 
hasta el punto de ensimismarlos, 
y hacerle^ olvidar las redes m á s 
de cuatro noches, con pérdida del 
producto de su trabajo. Todo eran 
exclamaciones de admirac ión y 
asombro: «¡Qué delicia!... ¡Qué 
maravilloso pájaro!» Y se corr ía 
la voz, y llegaban a la imperial 
ciudad viajeros de todas las p.-ir-
tes del mundr, y se admiraban de 
la gran urbe, del p i lac io y del 
jaroin del monarca. Pero en cuan; 
to habían oído cantar al ru i señor , 
todos, todos decí m: 
don Juan Pelayo. 
V i r g i l i o . «Opera ad usum D e l -
phini». Dos tomos adquiridos en 
concepto de premio. 
Hermos i l l a . «Arte de hablar en 
prosa y en verso». Adquir idos en 
el mismo concepto que los ante-
riores. 
Balmes. «El cr i ter io». U n tomo. 
Adqui r ido por diez reales. 
M i n E l l i . «Comentar i i in Tr is -
tes et Pon tum Ovidii». Dos volú-
menes. Adquir idos por cuatro 
Márquez . «Arte explicado. U n 
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M o n í e s 
DISOÍIO) FORESTAIi DE TERUEL 
A N U N C I O 
Se abre concurso, entre los pro-
pietarios de fincas urbanas de es-
ta capital que deseen arrendar 
local pa ia la instalación de las ofi 
c iñas del Distr i to forestal de Te-
ruel, bajo el tipo m á x i m o de tres 
m i l pesetas. 
Las proposiciones, que deben 
hacerse por escrito y a c o m p a ñ a -
das de un plano o croquis, se ad-
miten durante veinte d ías labora-
bles, a contarde la publ icación de 
este anuncio en el «Boletín ofi-
cial» de esta provincia, de diez a 
trece, en las actuales oficinas, De-
cracia, 8 y 10. 
Teruel 12 de abri l de 1930. 
El Ingeniero-Jefe j 
ANTONIO G O N Z Á L E Z - A R N A O . 
E.to sí que ds ua pr v i i ; . 
¡ :>t^  es lo ma^ atn yent ! 
A l regresar a sus hogares, re-
fer ían sus impresiones, el encan-
to de todo lo visto y oído. L o s sa-
bios, los literatos, los artistas, de-
dicaron obras a la ciudad, al pa-
lacio y al j i rdín. E l ru i señor no 
fué olvidado, antes bien, l levó la 
mejor parte en los elogios: fué 
celebrado u n á n i m e m e n t e , y los 
poetas ded icá ron le inspiradas tro-
vas. 
Todo eso se p ropagó , fué co-
mentado. A l g u n o de los l ibros 
l legó a propias manos del empe-
rador. E a t ó n c e s , s en tándose en 
una si l la de oro, se dispuso a leer 
atentamente... A cada instante 
meneaba la cabeza, encantado de 
aquellas magníficas descripciones , 
del palacio, de U urbe y del j ir- • 
din. Pero el libro aseguraba que 
lo mejor, lo admirable, lo prodi-
gioso, era el ave canora, el ruis -
ñor del bosqu? junto al gran la-
go.. . 
—;Qaé se rá eso del ruiseñor? — 
exclamaba el sob erano.—Yo no le 
conozco... ¿Existe , pues, en m i 
pQno. en mi j a rd ín mismo un 
«ve de esas condiciones, y nunca 
me hablaron de ella, y tuve que 
enterarme por los libros? 
E n el acto l l amó a su edecán,, 
individuo tan orgulloso con sus 
inferiores que, si uno de éstos 
osaba dirigirle la palabra, respon-
día con un bufido. 
— Aquí debe de h iber un páj i -
ro cur ios ís imo Uam «do r u i s e ñ o r -
dijo el sob rano. - Dicen que es l a 
más notdble de todo mi imperio. 
¿Cómo no me h^bló nunca nadie 
de tal m a r á vi 1'a? 
E l edecán se excusó : 
—Tampoco yo me he encerado 
de senv j inte cosa. Nunca fué pre-
sent ^do a la corte ese pájaro . 
— Pues que me le presenten es-
ta misma noche, y mando que 
cante en mi presencia... ¡Todo el 
mundo conoce los tesoros que oo-
seo menos yo! ¡Vaya qué cosa! 
E l edecán repujo: 
—Nunca oí hablar de él . Pero 
i ré en su busca, y habré de en-
contrarle. 
Eso estaba dicho pronto. ¡ En-
contrarle! ¿Y dónde?. . . 
E l edecán subió y b.ijó todas 
las escaleras de palacio, a t r a v e s ó 
salones y pasillos, i n t e r rogó a to-
dos cuantos halló al paso... ¡Na-
da! que ninguno sabía n i tanto así 
del ru iseñor famoso. 
Volvió a la estancia regia, y , 
para sincerarse, soltó un despro-
pósito. 
— ¡Ah, señor! Sin duda mien-
ten los libros. Vuest ra Majestad 
Imperial no puede imaginarse lo 
infundiosos que son los literatos. 
¡Cuen tan cada cosa! 
—Pero el libro que acabo de 
leer—objetó e l emperador—me 
ha sido enviado por el poderoso 
monarca del J apón , y por consi-
guiente no puede encerrar menti-
ras. Quiero oír al ru iseñor , ¿lo 
entiendes?... Es preciso que es té 
aquí esta noche. L e concedo m i 
alta gracia. Y si no viene, orde-
n a r é pisar el vientre a todos m i s 
cortesanos en cuanto hayan comi-
do. ¡Ya lo sabes!... 
CRISTIAN A N D E R S E N . 
{Cont inuará ) 
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A Y U N T A M I E IV T O 
S E S I Ó N D E L P L E N O 
Bijo la presidciicia del alcalde 
don José S í I r ía Rivera , y con asis-
tencia de los señores Monterde 
(J.). Salvador. G á r z u-án, Muñoz . 
Homrjo, Marqués , Monterde, (N.) 
Bcsch y Travera, c e i t b r ó anoche 
sesión extraordinaria el Pleno 
munic ipa l . 
Asis t ió números.) públ ico . 
A p r c L ida el acta de ia anterior, 
l a presidencia, al objeto de abre-
v ia r tiempo, pone a la considera-
ción de sus c o m p a ñ e r o s de Con-
cejo los tiombramiento.s sig-uien-
tes: 
Comisión de Hacienda 
Presidente. — D ;n Jo^é Mon-
terde. 
Voca l .—Don Angel G i r z i r á n . 
» » Eugenio Muñ' z. 
t » J . Arsenio S i b i n o . 
\- » Nicolás Monterde. 
Comisión de Gobérnación 
Presidente.-- D j n Vicente Fer-
nández . 
Voca l . - Don José Borrajo. 
» » Manuel Boscji. 
» » Arsenio Perruca, 
aí » Domingo Albe r i ch 
Comisión de Fomento 
Presidente.—D ^n Isidro Salva-
dor . 
Voca l .—Don Hi l a r io M i rqués . 
> > Vicente He i re ro . 
> » Daniel Gómez , 
a » Ange l Travera. 
Comisión de B a n d a 
Presidente. — D o n Daaiel G ó -
mez. 
Comisión de Fe r i a s y Fiestas 
Presidente. — Don Hi la r io Mar^ 
q u é s . 
Voca l .—Don Domingo Alber ich 
» i Ange l Travera. 
» » Juan A . Sabino. 
Regidor del Seisado 
D o n Vicente F e r n á n d e z . 
Suplente para la J u n t a m i i n i 
c ipa l del Censo 
D o n A n g e l Travera . 
Vocal pa ra la Sociedad E c o n ó m i 
ca de Amigos del P a í s 
Don Nicolás Monterde. 
Vocales para la J u n t a de 
E v a l u a c i ó n 
Don A n g e l G a r z i r á n . 
» Eugenio Muñoz. 
» Manuel -Bernad. 
> Manuel Bosch. 
Aprobados estos nombramien-
tos por unanimidad, el señor R i -
vera dice va a tratarse de proveer 
l a plaza de arquitecto y para la 
cual hay presentadas dos solicitu-
des: Una dentro del plazo regla-
mentario y otras fuera de él . Por 
lo tanto—añade—el primer acuer-
do a tomar es el desechar por ex 
t e m p o r á n e a la segunda instancia. 
E l señor Borrajo pide la palabra 
para decir qué desechada esa soli-
citud por estar presentada fuera 
de plazo, solo queda una de un 
arquitecto cuyas cualidades técni-
cas le han elogiado. 
E n consecuencia, se nombra ar-
quitecto municipal a don Lu i s 
González Gut ié r rez y queda des-
estimada la solicitud de don José 
Garr iga y Gall iano. 
Llegado el orden del día al 
asunto de ferias y fiestas, la A l -
ca ld í a dice: 
Diñci l i l lo v í a ser la organiza-
arreglo no se refi re a uno de 
momento v sí a una modifioación 
que no solución;), nada, pues a 
ella le presei.l iM un arreglo por 
valor d 1 100 000 pesetas y la cons-
t rucción de una p l az i por 300 000 
ción de f estejos pará el p róx imo v e ü ^ e ésta ú l t ima, pues está 
mes de mayo, pero sería desertar 
de nuestro deb.jr si no pus i é r amos 
la buena vo'untad en ello para 
lograr lo que todos deseamos. 
Sigue diciendo que tanto el fes-
tejo taurino como la colocación 
de las casetas ofrece ciertos cui -
dados, pero todos deben tratar de 
vencer estos obstáculos , y espe-
cialmente la Comisión de Ferias, 
a la que el Ayuntamiento concede 
facultades amplias y a cuyo lado 
es ta rá el Concejo. 
E i señor Travera hace resaltar 
la importancia que el festejo tauri-
no tiene en las ferias y pide a la 
Comis ión de Fomento vea si,hay 
posibilidad de hacer un remiendo 
al coso taurino y con este plan 
pueda la de Ferias hacer algo. 
E l señor Salvador recoge el 
deseo del señor Travera y dice 
que previos asesoramientos infor-1 )eyeion tres comunicaciones del 
m a r á lo antes posible a la A l c a l - G)bierno de la provincia: 
con-
vencido de que emientras e x i s t í 
esa plaza que han denunciado por 
ruinosa» no se cons t ru i rá otra; 
sucederá como con el Teatro vi e-
j o p a ^ ó , ¿ t „ ^ 
Pero claro está — termina d i -
ciendo—que tampoco esto nosso-
luciorja el problema para este 
mayo y por ello debemos hacer 
cuanto podamos para dem Dstrar 
nuestro deseo de complacer al 
vecindario. 
( L i s palabras del s ñ j r R.vera 
son acogidas en el público con 
murmullos de ap robac ióü) . 
Leído el informe de Sec re ta r í a 
abogando por el aceptamiento de 
la d imis ión al edil don Constanti-
no G a r z t r á n , se acordó de con-
formidad y remitirlo al goberna-
dor c i v i l . 
Terminado el orden del día , se 
n f 
Letras de luto 
L a angelical señor i ta Rosa M a r -
t i Mart ín , muerta a los 16 a ñ o s 
de edad, v íc t ima de una terri-
ble enfermedad crónica, fué con-
ducida ayer a la ú ' t ima morada. 
Descanse en paz. 
Funeral y acompañamien to se 
vieron muy concurridos. 
Reciban su atribulada madre, 
hermanos y parientes todos la ex • 
presión de nuestro sentido pésa-
ueño 
SUlz^^bi4^f^ 
mülendoba¿a de^u 
y tratar, con ^ - P - ^ 
de Puebla 
Ibáñ z. 
ditse de n o c - o t r 
< ^ E c h a b a e ^ ^ f e . 
acogida de los t n ? ? ^ 
' rogaba n . ^ W ^ a s e 
me por la desgracia que lloran, i nombre d 
hespid 
día para que ésta determine. 
E l señor Travera agradece las 
palabras del presidente de la Co-
misión de Fomento y añade que i 
es preciso obrar con urgencia. 
E l señor Marqués habla de reu- • 
n i r a las entidades para seguir 
adelante con los festí jos. 
E l señor B jrrhjo interviene pa-; 
ra pedir a la Alcaldía que como "Qóm 
presidente de toddS las Comisio i 
nesnodeje este asunto de la ma-
no ya que el teempo apremia. 
Contesta el señor Rivera que é l 
es ta rá al lado de todas las C o m i -
siones e i n t e rvendrá en cuantos 
asuntos difíciles encuentren para 
resolverlos .con car iño , pero cele-
b r a r á que si és tas marchan como 
carro sobre ruedas no le nece-
Una, nombrando concejal, en 
vir tud del Rsá l decreto de 15 de 
febrero ú l t imo, a don R i f xel To-
rregrosa; otra, aceptando la d i -
misión de concejal a don F lo ren-
cio Lóoez por luber cumplido 68 
a ñ o s de edad, y la tercera, deses-
timando la d imis ión que del car-
go edil icio presenta don D in i e l 
L a Corporac ión , después de 
quedar enterada, acordó comuni -
carlo a los interesados. 
Y no h ibiendo más asu itos de 
que t rat i r , se l e v i n t ó la sesión. 
rr-ira 
etodas 
nas que íe brin 
cooperación. • 
Queda complacid0 
Compaña 
^ 8» 
re z 
nuevas éxitos. 
al 
1 0 DI 
Madrid,, l5 
-floclie 
Como d j imos riy >r. 
Madrid en au tomóvi l 
traslad irse 1 Má 'ag 1, con obj to 
de pasar la Semana. S i n t i con su 
D t i CAÍ 
íiabiéndose dispuesto periona(1a id 
cumprob: 
Por las 
regutro ftseai de edificis 
f i m i ' K el gob- rna lor c ivi l de la | res de Gea de Albuh-
provincia don José G i r c í a Gue- jen conocimiento de 
rrero. ' y en t é s de aquel 
— E l señor alcalde de Teruel don . pal que la comisión 
icióa 
f\ 
,os contnj 
.lérmino mm 
no obrada 
J )Sé M.a. R ive ra , en atento bésala- j ta realizar dichos trabajos la 
manos, se ha servido, con motivo ponen el arquitecto, doafi 00 
de su posesión de alcalde-pr^si-| Colás Hontán y el 
dente de este Í xcelent ís imo A y u n - don jo é E Gdian 
tamiento, o f r ecé r se l a s para cu tn- ' 
to redunde en b p u f i no del servi-
cio públ ico, a lo que corresponde-
mos dándole las gracias, y , a 
nuestra v z, ofreciéndole, con 
i g u d fia, la modesta cooperación 
de E L M A N V N A . 
nri| 
aparejad,; 
' y S.ler, 
G O B I E R N O CIVI 
Durante la Husenci i del 
nador don fosé Gireu Gir 
G A C E T Í L L \S 
siten. 
Anuncia que m a ñ a n a m a r c h a r á ' est l m a ñ a n a la plaz 1 de Toros, 
fuera de Teruel con su familia y ' 
que dentro de breves días vo lverá 
a quedar a disposición de los s eño -
res concejales, quienes, no obs-
tante, deben trabajar en sus dife. 
rentes negociados. 
Hace sab. r q u e antes de la se-
s iéa estuvo hablando dos horas 
sobre ferias con ocasión de haber* 
le visitado un grupo de jóvenes 
que dijeron haber comunicado 
con don Celestino Mart ín , empre-
sario que fué de nuestra plaza, y 
el c i u l e s t á /d i spues to a celebrar 
dos novilladas sin percibir sub-
venc ión . 
Con este motivo, el señor Rive-
ra dice que ha días , cuando toda-
vía no pensaba en ser alcalde, 
visitó la plaza y en ella encon t ró 
a unos jóvenes jugando al fútbol 
y los toriles destruidos. Verdad 
es—agrega—que reconstruir d i -
chos toriles es obra de poco dine-
ro y tiempo. 
L a dificultad mayor dice está en 
que tres arquitectos firmaron el 
estado ruinoso del coso taurino. 
No obstante, nuestra primera au-
toridad local abriga la esperanza 
de poder vencer los obstáculos y 
celebrar las ferias. 
E l señor Monterde (N ) recuer-' 
da que el arquitecto señor G i m e -
no presen tó un presupuesto de 
100.000 pesetas para arreglar ía 
plaza, cantidad que el Municipio 
no puede invertir . 
Contes t i U 
.se ha h-cho c^rg» del mmln 
j — L U g ^ i o n de Vtí lercia la esposa ha pt-ovíicii el secretario di 
Cumpliendo lo acordado en la >' b l ia h.^rm ina política del pro- Gobierno don Ernesto C i t o 
¡sesión que reseñada queda, sabe-j Pictdrio t ioi i jo>é Gó nez Pastor, 
' IDOS que los señores presidente de ¡ acomp»ñ idas del h rmano de este 
la Comis ión de Fomento y arqui-
tecto municipal interino visitaron 
don l·idel. 
— S d ó para Madrid el jefe de la 
H ü l á n s e vacantes la sec re ta r í a 
del Ayuntamiento de Lledó y la 
plaza de recaudador municipal de 
Formiche A l t o . 
Quince y ocho días respectiva-
mente para solicitarlas. 
E l pad rón de cédulas persona-
les para el año 1930 es tará expues-
to al públ ico, durante el plazo re-
glamentario en las Secre ta r ías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Mora de Rubielos, Dos-Torres 
de Mercader, A l i a g a y Mezquita 
de Jarque. 
A M A de 21 años se ofrece para 
el pueblo de Cubía . Razón en el 
estanco de la calle de la Demo-
Gra^ia · -w*^^^ —~ ;" 
L a <Gaceta> del 9 del corriente 
publica una c i rcular del Patrona-
to del Circui to Nacional de F i r -
mes Especiales, en la que se ma-
nifiesta que ante las diversas ins-
tancias que él ministro de F o m e n -
to ha recibido, se ha prorrogado 
el 30 del corriente abri l el plazo 
para pagar la tasa de rodaje de 
A ' c U i í i n i eselOi/ y 19.M. 
Sección Adminis t ra t iva de 1.a E n -
s t ñ a n z a don G e r m á n Docasar, 
< c o m p a ñ a d o de su esposa. 
— Llegó de Valencia don Etnüio 
Borrajo. 
— De la misma población don 
Santiago Garc ía fanini. 
— H a marchado a Madrid don 
D.jniel Mar t ínez . 
— H a llegado de A m b ^ l (Zarago-
za), donde residen sus s eño re s 
padres, la bella señor i ta Josefina 
V e l a . 
— Saludamos hoy a l secretario 
de Matzanera don Aurel io Ro 
queta. 
— A Daroca regresó el propieta-
rio don Ricardo L irio. 
— Llegó de Cedri l las el propieta-
rio don T o m á s L o z m o . 
— De Valenc ia regresó el direc-
tor del Banco Hispano Americano 
señor M yayo. 
— Con objeto de ver a sus hijos 
salió anoche para S t lamtnca 
nuestro querido compañero don 
Mariano Valero . 
— H a llegado de Madrid el joven 
don Federico Dourd i l . 
— Salió para Cuenca el odcial de 
Es tadís t ica don Anselmo Sanz. 
— A c o m p a ñ a d a de su señora ma-
dre regresó anoche de viaje la be-
l la señor i ta D A \ y Rumbado. 
— Anoche m a r c h ó a Cuenca el 
notable dibujante don Ricardo 
Pérez Compans, quien al despe-1 
lea ÉÚ El M i 
Registro civil 
Movimiento de población 
se nos facilita írw en el ]m 
municipal. 
Nacimientos.- Humbelinoi 
pas Gracia, Irjo de Franciso: 
de Cl< tilde. 
Matrimonios.-Ninguno 
Defuncions. - Lorenzo« 
Novella, de 85 «ños de 
consecuencia de senectud.-^ 
ficencia. 
Los Talle 
OS CO0Í 
ha ^ 
b i d o R E C O R D 
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tos v e l e g a n t ' ] . 
d o n a r l o s a precie* 
s i m o s , desde 
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Quizás voh 
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^hoodiez di 
Por último 
fttstfi noch 
fortuna, 
<Íeagms 
^ y que el de 
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V I G I O 
Apuesto por 
c* ^ "^ ificios y 
lbjrracín,se 
o de los 
Ormino 
siónno 
3s trabajos 
seto, don 
Y el 
lian i y S 
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contri^  
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Enri| 
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Ernesto Cilderót 
T i i 
tro civil 
de población q1 
h-^ v enel|uz?¿ 
. _ HambelinoA| 
;jo de Francisco 
s.-Ninguno. 
-Lorenzo Ga! 
> .ños de ttf 
le senectud.-^ 
n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
g l R e y h a s i d o o b j e t o e n S e v i l l a d e ! m á s g r a n d e r e c i b i m i e n t o q u e 
s e r e c u e r d a e n l a c i u d a d d e l a ü i r a l d a . 
í / v N - f f í í S T A C l O N K S D E L 
f ¿ ¿ D E L G O B I E R N O 
.drid- 1 5 - A U s naeve d é la 
•'on, 1"* 
ron" 
K 
'"' ' ' 'o despacho del Minister io 
ItffiítQ por tener que acudir 
ie t»cm de! Mediodía para 
" J e d i r a l o s r t y e s 
^'tndonó er jefe del G,o-
^ S a n d o con los periodistas 
nzó pof manifestar, s egúa 
^ l m o s ya adelantado, que hoy 
1% firmado el rey el decreto de 
WàC'ói de la amnis t ía , cuyo 
*Peto ap u-ecerá m a ñ a n a mismo 
ia .Gaceta por expresa volun-
íad del soberano, que h ib iasan-
%a*áo e t^a disposición con su-
ma complacencia. -
El decreto es complem ínto del 
ior de amnistía dado a raíz 
deci 
miento de este Gobier-anter 
^eladveni 
8 ¿otrprende únicamente delitos 
4e carácter político. 
interrogado si iría uno de estos 
..días a Sevilla, dijo que no mar-
oharíaa aquella capital hasta el 
miércoles ue la semana próx ima, 
para ¡levar a la firma del rey los 
acuerdos que se adopten en el 
Consejo qiie se celebre el martes 
de ía expresada semana. 
Su permanencia en la bella ca-
pital andaluza será brevís ima, 
Luego se le preguntó si la vis i -
ta que l:¿ había hecho el señor 
Cambó había tenido a lgún alcan-
ce político y manifestó que se h^-
bía reducido a un acto de mera 
cortesía, durante el cual el señor 
Cambó le había anunciado su 
propósito de marchar a M e q u í n t z 
para asuntos artísticos, y como 
precisamente es apuél la una re-
gión que conoce detalladamente 
el jefe del Gobierno, habían ha-
tlado largo rato sobre diversos as-
pectos de dicha población. 
Claro e s - añad ió el presiden* 
te-que hemos hablado también 
%o de política, pero sin trascen-
dencia. 
Quizás volvamos a hablar de 
Reasunto cuando regrese el se-
fior Cambó, que será dentro de 
«che o diez días. 
?or último dijo el presidente 
f e esta noche hibía marchado a 
me propósi to efé este Gobierno, 
para llevar a cáb'o'lá finalidad que 
se ha impuesto, como misión pri 
mordial , el adopur táÚm aquelUs 
medidas que sin ímp l i c i r menos-
cabo del prfncipio de autoridad 
se estimen encauzadoras de la ac-
tividad nacional, en el sentido de 
borrar diferencias y recelos crea-
Idos a l amparo que en la aplica 
j ción de preceptos y circunstancias 
¡especiales y de todos conocidas, 
pudieron hacer necesaria. 
L a exace rbac ión de determina-
; dos liberales, en algunas regiones 
I ctel territorio patri >. ha dado lugar 
! a procedimientos y condenas cr 
¡ya justicia y k alidad no cabe 
I siquiera discutir; pero deseoso el 
Gobierno de llegar a una sincera 
y real pacificación de espí r i tus , y 
fundiendo a todos en un soló 
ideal, permita una co lab j r ac ión 
¡leal y efectiva, sin suspicacias, 
prevenciones ni rencores; y í n la 
seguridad de que interpreta los 
j elevados sentimientos de vuestra 
¡majes tad , siempre propicio a la 
aplicación de la regia prerrogati-
va de perdón , propone sus ejercí 
cios para aquellos hechos ya sin-
L A C A S A D E 
A R A G Ó N 
Fortu 
4e 
na, para someterse a cura 
aS«is, el ministro de F o m é n -
2 y ^ el de Justicia sa ld rá ma-
« p a r a Málaga, para pasar allí 
Remana Santa. 
-ci6nH'UbSeCretario de Soberna ^LTabs Perioc*istas que es; 
M 1 ^ 0 ^ ^ O S toques a 
as ^ alcaldes y que maña-
no ^ q U e C Í d r í a a t e ™ ^ a d a s , 
«Imin V P0r tener ^ue asistir 
^nse? e ,a Gobe rnac ión al 
h t j que se ce l eb ra rá en la 
nCla a m * * hora de la 
% Mq ^ m^eras espera el se-
S ^ f e S ^ q u e d e 
S f ? 0 m L A P R E S I 
" - A M P L I A C I O N 
• U E I K B U L T O S 
MJ^rid i -
•J •10--^Hd sido y es .fir-
R e u n i d o s recientemente en 
asamblea algu ios centenares -de 
aragoneses residentes en Madr id , 
con el fin de crear un Centro re-
gional consagrado a la unión de 
todos los paisanos, la Comis ión 
organizadora dió cuenta de sus 
gestiones y del gran n ú m e r o de 
adheridos. 
Quedó constituida la Junta in-
terina en la forma siguiente: 
Presidente,don Ju'stino Bernad. 
Vicepresidentes, exee len t í s imo 
señor v iz ^onde de Escoriaza, don 
Carlos E . Montañés y don Migue l 
F le ta . 
Secretario, don M i r i a n o B r 
dejo. 
Tesorero, don Mariano Sancho. 
Contador, don Elias Pa las í . 
Bibliotecario, don José María 
Fuertes. 
Vicesecretarios, don T o m á s Be-
nito Landa , don Gonzalo Quinti-
l la y don J ó ' é María de V a l m a ñ a . 
Vocales, don Antonio Gonzalo 
Gayo, don Fernando F o r c é , don 
Juan J o s é G á r a t e , don Gregor io 
A n d r é s , don Máx imo Cajal y don 
Mariano Sánchez Rexach . 
Muy pronto será inaugurado 
este nuevo Centro en la calle del 
P r ínc ipe , 18 y 20. 
L a Junta Direc t iva invita a to-
dos los aragoneses a que con sus 
adhesiones y entusiasmo contri-
buyan a dar vida p róspera a este 
nuevo Centro regional en Madr id , 
que se l l amará la C A S A D E 
A R A G Ó N . 
c onados yen ja ic í ádos en las opor 
tunas Cíusas. que se relacionen 
con las expresadas tendencias y 
disposiciones. 
E n a tención, pues, a las consi-
deraciones exouestas, el presi-
dente que susc r ib í , de acuerdo 
con el Consejo de ministros, tie-
ne el honor de someter a la san-
ción de V . M . el siguiente real de-
creto: 
«A propuesta del presidente de 
mi Consejo de min:stros y d e 
acuerdo con éste , vengo en decre-
t r lo siguiente: 
Art ículo pnmoro.—Concedo in -
dulto total de las penas que en el 
día de la publ icación de este de-
creto hubieran sido impuestas por 
èualquier jur isdicción o t r ibunal 
a todos los condenados por los de* 
íitos siguientes: 
a) Delitos comprendidos en el 
real decreto de 18 de septiembre: 
de 1923. 
b) L o s previstos y sanciona-
dos en la ley de 23 de marzo de 
1906 y ar t ículos 230 y 231 del Có -
digo Penal vigente. 
c) L o s de desórde ios públ icos 
Ü N N U E V O C E N T R O R E -
G I O N A L E N M A i ' R I D 
S ü G R S O S 
Hurto de maderas 
L i b r o s . — H \ sido puesto a dis 
posición del Juzgado el vecino 
Floren t ín Soriano de Grac ia , de 
36 años de edad, oficio del campo, 
como autor de un hurto de made 
ras propiedad de la Sociedad In-
dustrial Química de Zaragoza de 
un depósi to que posee en el A l -
macén general del puente, de este 
t é rmino munic ipal . 
R o b o 
Sin ta Eula l ia . - Violentando las 
puertas penetraron unos descono-
cidos en el domicil io comercio de 
Fel ipe Garc ía Méndez, de 72 años 
de edad, comt re ían te de tejidos, 
natural de Peracense y vecino.de 
esta población, y se apoderaron 
de 57 pesetas que h ibía en uno de 
les cajones del mostrador, un ba-
rral de vino y un trozo de salchi-
chón que había en la cocina, res-
petando, no obstante, otras 90 
peeetas que conten ía otro de los 
cajones del mostrador. 
L a Guardia c i v i l realizx pesqui-
sas para la aver iguación del autor 
o autores del h:cho.. 
Por cazar 
L a d r u ñ á n . — E n la partida «La 
Toya» fué sorprendido caz indo 
el vecino Eduardo Alber t Este-
ban, soltero, de 21 años , al cua l 
la B e n e m é r i t a le ocupó la escope-
ta y denunc ió ante el Juzgado co-
mo infractor a la vigente L e y de 
caza. 
iiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíii'jiiiinnn 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
HlilllHJIl|ii]ililill)l!J»llili<lini!llllliillilllllltlllll1ll 
d( fi lidos y penados en el cápí tu-
lo sexto del título tercero del lí 
bro segando del Código Penal de 
1870, y en el capí tulo cuarto, t í tu-
lo tercero del l ibro segundo del 
vigente C ó d i g ) Penal . 
d) Los penados en los ar t ícu-
los 255 v 256 del Códig xde Justi-
cia Mil i tar , excepto los casos en 
que los autores sean militares. 
e) Los comprendidos en el ar 
ticulo tercero del real decreto de 
13 de abril de 1924 y ar t ícu lo 542 
del Có ligo Penal vigente. 
f) Los de quebrantamiento de 
condena impuesta por cualquiera 
de los delitos comprendidos en 
este a r t í cu lo . 
Ar t ículo segundo.—En todas 
las causas por delitos comprendi-
dos en el ar t ículo primero que 
hayan sido sometidas hasta el día 
de la publicación de este decreto 
en la «Gaceta de Madrid» se acor-
da rá el sobreseimiento libre y de-
finitivo, y los ministerios fiscales 
desis t i rán de las acciones que en 
dichas causas ejerzan. 
Ar t ícu lo cuarto.—Las personas 
que por vir tud de los procedí 
mientos a que se refiere el a r t í cu 
E C O S 
T A U R I N O S 
Por la sesión que del Munic ip io 
aparece en este mismo n ú m e r o , 
podrá ver la afición turolense cÒ 
mo nuestra Corporac ión abogó 
anoche por la celebración de fes-
tejos taurinos que den valor al 
programa de fiestas. . 
Abramos pues un parén tes i s y 
esperemos a ver lo que pasa. 
. • I 
L a Prensa de Madr id se ocupa 
extensamente del gran éx i to que 
el domingo alcanzó Marc ia l L a -
landa; cortó dos orej as y un rabo. 
Cagancho quedó colosal y Már-
quez bien. 
L a empresa dé la pióza valen-
ciana ha satisfecho a la Diputa-
ción el segundo plazo del arrien-
do. Con este motivo, ha renacido 
la tranquilidad en la afición valen-
ciana. 
Hn los mentideres taurinos de 
la Corte hubo gran revuelo el do-
mingo por haberse corrido la no-
ticia de que D o m i n g u í n y Cagan-
cho habían sufrido un grave acci-
dente automovilista al ir a Tole-
do. L a noticia fué desmentida. 
H o v hemos visto en el patio del 
Ayuntamiento un precioso cartel 
anunciando la corrida del próxi-
ma domingo en Z i ragoza . 
Var ios aficionados turolenses 
m a r c h a r á n a presenciarla para 
ver cómo empieza nuestro paisa-
no el famoso muletero Nicanor 
Vi l la í tá . . 
Z O Q U E T I L L O . 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
la anterior esté i detenidas, pr <> 
sas o extinguiendo condena, se-
r á n puestas inmediatamente e a 
libertad si no estuvieran privadas 
de ella por otras çausas , y las q u i 
se hallen fuera del territorio es-
pañol podrán volver a él, debien-
do sobreseerse libremente los pro 
cesos, cuaquiera que sea la situa-
c ión en que se encuentren los su-
jeto': por toda la responsabilida i 
cr iminal salvo la cxvil q u i se re-
clame a instancia de parte legí t i -
ma. 
Ar t ícu lo cuarto.—Los Ministe-
rios respectivos quedan autoriza • 
dos para dictar las disposiciones 
que se estimen necesarias para Isi 
apl icación del presente decreta 
del que en su día se da rá cuenta 
a las Cortes. 
Dado en Palacio a 14 de a b r i l 
de 1930.» 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid , 15.—El jefe del Gobier-
no recibió a los generales F e r n á n -
do Vic to r io y Pérez de L e m a , a 
varios jefes y oficiales y al coro-
nel de ta Escuadra de T i i o de 
Infanter ía s«ftor Abr ia t . 
Los cuales han sido promovidos 
al ascenso. 
Se cambiaron frases de salut--
c ión . 
T a m b i é n visi tó al conde de 
X a u e n el presidente del Consejo 
de Estado D r . Cortezo. 
E L R E Y E N S E V I L L A 
Madrid , 15.—El ministro de la 
G o b e r n a c i ó n dijo que el Rey ha-
bía llegado a Sevi l la sin novedad. 
E l recibimiento hecho al mo-
narca por Sevi l la ha sido el m á s 
grandioso que se recuerda. 
No cesaron las aclamaciones 
hasta el Alcázar. 
E l rey salió al balcón para pre-
senciar el desfile que duró tres 
horas. 
E N G O B E R N A C I Ó N 
Madrid , 15.—-Visitó al general 
Marzo una comis ión de c a t e d r á t i -
cos de la Universidad. 
T a m b i é n estuvo a saludarle el 
ex ministro señor Ru iz J i m é n e z . 
Por ú l t imo , el ministro recibió 
a una comis ión de dentistas para 
pedirle la colegiación ob l ig i to r ia . 
L O S I N D U S T R I A L E S 
R E S I N E R O S 
Madr id , 15.—Visitó al ministro 
de E c o n o m í a un» comis ión de 
indás t r i a l e s resineros acompaña^ 
dos del señor Elorr ie ta . 
R E G R E S O D E G I N E B R A 
Madrid', 15.—Regresó de Gine* 
bra el ministro del Trabajo. 
E n Ginebra dió cuenta al C o n -
sejo de Protecc ión a la infancia 
de los trabajos que le habían sido 
encomendados. 
R A R A E L C O N S E J O D E 
E S T A N O C H E 
Madrid , 1 5 . - E l ministro de 
Trabajo llevai á al consejo de esta 
noche el informe de Es lad í s lác i 
sobre e l censo electoral.. 
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de Dios! ¡Ay de vosr tros, escri-
bas y fariseos: que devorá i s las 
casas de las viudas con hacer lar-
cas oraciones! ¡Que l impiáis por 
M A N U E L B E N E I T E 2 
E l d o m i n g o d e 
R a m o s 
Bernard Shaw termina una tra-
gedia con es.tas palabras: «¡Oh, 
Dios , que hiciste el mundo her-
moso l ¿Cuándo es ta rá dispuesto 
para recibir a-tus santos? ¿Cuán-
do, Señor , cuándo?» Mientras ha-
ya—y lo h a b r á siempre—un Sa-
nedr ín que se oponga a toda pre-
ponderancia e x t r a ñ a en el pueblo, 
nunca. Es privi legio triste, pero 
inevitable, de lo humano adulte-
rar tedas las cosas. No hay flor 
para que no se contamine del 
¿ a d o r de nuestras manos. No hay 
pensamiento noble que conserve 
su pureza de in tención, desde que 
se lanza al públ ico . Todo, en la 
a tmósfera espiritual que hemos 
cr.eadOj se contagia de maledi-
cencia. L o s que vienen, como el 
Bautista, por la senda de la justi-
H a , no son c re ídos . Los que van 
l iando c a r ^ s pesadas e insopor-
r bles. las ponen sobre los hom-
bros de Tos d e m á s . L o s llenos de 
rapacidad e inmundicia por den-
tro se escandalizan de que no se 
l impien por fuera el plato y la 
copa. autoridad rebasa el l ími-
re de la t i ran ía , el amor el de la 
intransigencia y la alcurnia el del 
l á m p a g o . Cuando la comitiva des-
emboca en la vertiente occidental 
y la ciudad santa aparece en todo 1 ¿ia> se somete ai Sanedr ín ; y Cr i s 
fuera el plato y la copa y por den-1 j ^ , E Q U I P O S P A R A N O V I A S ^J? [ |jj 
tro estáis llenos de rapacidad e in-1 • 
mundicia! ¡Serpientes , raza de ví-
boras! 
Pero el Sanedr ín triunfa. E l 
pueblo, veleidoso en su ignoran 
su esplendor, el entusiasmo de la 
m u c h e d u m b í e no puede conte-
nerse. L a multi tud de Je rusa l én 
se une, en hosanas de júbi lo , al 
cortejo que viene con Cristo. Y el 
Saned r ín tiembla como un tigre 
en su guarida amenazada. «¡Ved 
cómo todo el mundo va tras El!» 
¿Y no es natural que el mundo si-
ga su camino recto? ¿No es natu-
ral que aclame y bendiga a quien 
cura sus enfermos, sana sus heri-
das, resucita sus muertos y al ivia 
sus dolores con ideales perspecti-
vas? «¡Ved como todo el mundo 
va tras EÍ!» ¿Y cómo no ha de i r 
el mundo tras el que predica jus-
ticia, da la paz y promete la di-
cha? E l dijo y p robó con sus actos 
que era Camino, Verdad y L u z . 
¿Qué busca y qué deseo el mundo 
sino esas tres maravillosas y esen-
ciales realidades? 
Pero el Sanedr ín , con esa acia-1 
mación del pueblo a Cristo, par-
dí 1 su preponderancia inicua. Se 
quebraba el imperio de su ley, 
convertido en r igor para el pue-
blo. E l Sanedr ín vió en en el 
triunfo del Domingo de R irnos la 
ruina de su poder y con ella el fi 
nal de su vida abyecta, cebad-i en 
las mayores iniquidades, y era 
to, tras la ac lamación triunfal, 
muere en la cruz afrentosamente.. 
Siempre t r iunfará el S a n e d r í n . 
Pero el apóstrofe de Cristo contra 
los malversadores de la justicia 
dé la misericordia y de la. fe, «las 
cosas m á s esenciales dé la ley», 
t e n d r á al fin su resonancia cuan-
do el Universo ponga a sus pies, 
para aclamarle, las palmas mara-
vil losas de sus innumerables her-
mosuras... 
ELADIO p S P A R Z A . 
T abajos en familia 
E s p l é n d i d a r e t r i b u c i ó n . 
P a q u e t e s ensac iona l , P r o -
p a g a n d a , G R A T U I T O , 
E s c r i b i d A p a r t a d o n ú m e -
r o 4 1 1 . S. A . M A D R I D . 
L a R e l i g i ó n y e l 
A r t e 
C A M I S E R Í A F I N A 
orgul lo . E l ego í smo aprieta los 
dientes en la carne de su herma-
no y el espí r i tu de la ley se hiela 
en los estrechos moldes de la fór-
mula. E l pueblo que necesita 
siempre de delegados que le con 
¡ 'uzean, puede celebrar fiestas 
bá rba ra s con el juego torpe de sus 
instintos, puede ai ruinar sus te-
soros exiguos, puede envilecerse 
y pros t i tu í ) se . [Pero siempre en 
las plazas locales, reducidas y 
obscuras» de la sumis ión ciega I 
E l S a n e d r í n le dejará emborra-
chirser pero nunca exigirle cuen-
ta de su conducta. E l Sanedr ín es 
preciso urdir y consumar la muer-
te de J e s ú s , que había perturbado 
el «orden públ ico». Por eso los de-
legados oficiales le interrogan: 
«¿Con qué autoridad haces estas 
cosas?» E l Sander ín obligcba a 
Cristo a legaizar sus derech )S. 
¡El derecho de h icer el bien, el 
derecho de dar de comer a los 
hambrientos y enseñar la honra-
dez, la v i r tud y el amor! 
Y es cuaado J e s ú s , que fué la 
serenidad, la mansedumbre, la 
dulzura infinitas, lanza aquellos 
apó^trofes vehementes contra los 
fariseos: «¡Los pub'icanos y las ra-
H espí r i tu de la casta dominante j meras os p recederán en ei reino 
que ha ocupado los primeros 
asientos en los banquetes y las 
L e a V . 
E L M A Ñ A N A 
A N U N C I O 
Todavía el hombre moraba en 
chozas toscamente labradas con 
út i les de sí lex y de hierro, cuan-
do suspicaz su espír i tu creyó en 
lo sobreratural, y atemorizado 
por las gentes, naturales, dirigió 
sus súpl icas a seres superiores, 
regando aplacasen sus iras. No 
ha existido pueblo alguno sin 
D i o s y sin creencias. Desde las 
primit ivas religiones, dedicaron 
moradas y recintos donde se cus-
todiase a la divinidad, no las tos-
cas embarradas construcciones en 
que la familia v ivía , sino edifica-
ciones consagradas, labradas con 
toda la solici tud del arte y en las 
cuales los orfebres y los orífices, 
los imagineros y los lapidarios, 
haciendo g ila de sus artes, dispu-
sieron en U morada del dios sus 
pbras maestras repujadas de oro 
y de brillantes, de piedras precio-
sas y de m á r m o l e s y jaspes que 
realiz ¡sen, el s-tñt&ário del excel-
so. 
E l ai te helénico glorificó a sus 
dioses paganos en espléndidos pa-
lacios que lucían por todas las 
tierras del A t i c a y ofrendó a J-US 
diosas cinceladas por Praxiteles, 
néc ta res y a m b r o s í a s . Los egip-
cios hicieron gala de su arquitec-
tura en los templos mú' t ip les es 
parcidos desde el Ni lo hasta Ale -
j and r í a y en las salas hipósti las 
brillaron el oro y los rubíes en 
numerosos amuletos a Serapis e 
de los Oficios de F u 
lMusep Real de A J U ^ 
Pinacoteca de 7 ^ 
ser Museumde h ^ ^ ^ K i 
v r e d e Panc J ^ H e n ^ * " e Par ís , en 
etc., existen 
representan do 
el de 
cuadros 
Lo 
fixión del Sa lvador flSl6"-
F r a y Angél ico , de V a i f r ? * 
„ "«tes, 
r 
el Peruggino, Raíae, 
quez. Ribera, L e o n r 0 ' . ^ 
a t r a v é s de 
Informes Comerc ia les y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
R e s e r v a . - G e r í i f i c a d o s de P e n a - 1 í r i s ofrendados. L a reina del mun 
Ies al d ía , 5 pesetas.—-Comis o 
ues generales. —Cumplimiento 
de exhortos .—Compra-Venta de 
F incas . - Hipotecas.— C a s a fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó ñ e z . — A g e n t e C o l e g i a -
do —Preciados 64 .—Mard id . 
primeras sillas en las sinagogas. 
E l Sanedr ín es el grupo de los 
maestros, cuando nadie, m á s que 
Cr is to , es el Maestro. E l Sanedr ín 
t s ía conspi rac ión de escribas y 
f riscos h ipócr i tas que cierran el 
ie ino de los cielos a los hombres 
y ni entran ellos en él ni dejan 
entrar a los que lo desean. fEl 
Sanedr ín , la Sinagoga, los Esc r i -
bas, los Fariseosl Verdad es que 
hoy ya no existen esos nombres, 
pero verdad es t ambién que la 
sangre de su raza sigue aún cir-
cahindo copiosamente en la hu-
manidad. Es la r a z i de v í b o r a s 
que ha cambiado de piel . . . 
Cristor en el día de hoy, obtie-
ne un éxi to clamoroso. E l pueblo 
no sabe cómo festejar al Maestro, 
i.'? rodea clamante, tiende a sus 
pies los mantos humildes, de los 
u i vos y palmeras que cubr ían e l 
ci imino de Betania cortan follajes 
y le alfombran el camino y le 
gitan las palmas, como al paso 
un Rey. . . E l entusiasmo es 
contagioso. Tiene la impetuos í -
m ú fulminante y temible del re-
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A f A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : a l 3 y % por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
m e n d á b l e s para la formación de capitales dótales) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FI JO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
i ca de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
i P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 5^ o 60 hasta 65 años 
M e j oras). ¿^¿mm***"*-
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia d él obrero (Mejoras) 
Meando BEJOiS adgere i i m cl ínetlio i P E Ú Í D E W f l E Z 
do antiguo, Roma , instaló a sus 
i.umerosos dioses y diosas de la 
gracia, de la guerra y de la paz 
en monumentales templos, algu 
nos de ellos todavía admirados en 
la capital del mundo latino. E l 
I R t y Sabio er igió con jaspes y 
I m á r m o l e s penté l icos , con cedros 
del L íbano y pa os santos de A r a -
bia, la maravi l la del mundo anti-
Iguo, el templo de Salomón, para 
I guardar el Sancta Sanctorum de 
Israel. 
L a religión católica que venci ó 
al pol i te ísmo, abolió la esclavitud 
y estableció la fraternidad huma-
na propagando la doctrina verda-
dera, cuyo primer templo fué la 
catacumba romana, ha erigido al 
Redentor del mundo millares de 
iglesias, las mejores construccio-
nes de todo el orbe hoy admira-
das, desde la iglesia de San Pe-
dro en Roma, hasta la hermosa 
edificación de la Sagrada Fami l i a 
en Barcelona. Todos los estilos y 
ornamentaciones de la arquitec-
tura, el griego y el romano, el 
greco - romano, bizantino oj ival , 
renacimiento, barroco, plateres-
co, etc. lucen sus primores t n 
iglesias, catedrales, santuarios y 
basí l icas de la rel igión cristiana. 
Pinceles de los más renombra-
dos maestros del arte trazaron en , 
retablos, lienzos y cuadros com-
posiciones admirables que dicen 
a la humanidad los tormentéis del 
decidió . E n los Museos de M a -
drid, de E l Escoria l , en la galer ía 
^ . P P o l o , etc.t ( 
las generaciones!16"11308 admilatt 
L a escultura ha ^mu . 
t ambién en m a g n í f i c o ? ^ 
Heves-e imágenes Sunh J0S^ 
a c t e s d e l a p a ^ ^ ? ^ 
m ó r e o «La P i e d a d ^ 
Ange l , existente en la 8Qel 
¿an Pedró de Roma es tSlMe 
ravi l la del arte El . ama' 
so, de la o ^ ' l l Z T ' ^ 
la V.rgen, p u e s e l ^ ^ 
neo representa .1 
Nuestro S ñor en los b, 
su Madre. 
Becerra hizo la 
g n de la Sociedaf ,dc Ja Catedral 
üe Madrid. En Vauadolid existen 
notables esculturas de la V i r ^ 
de las A iguátías labradas por' 
escultor Hernández; M.4rtin 
Montañés hizo una infinidad d 
imágenes piadosas que se conser-
van en Sevilla y muchas de días 
son exhibidas en las procesiones 
de Semana Santa. El Cristo de 
•Mo.,uñé> que se lleva procesé 
nalmente en la bella capitalanJi-
luz», tiene U particularidU di 
que cu mto más se le mira má* 
veces quiere vérsele. 
Berruguete, Juan de (üni, Vi-
gur í , Cano, Pedro de Mena, Sai-
cilio, Susiüo, Suñol, han labrad» 
con sus hábiles cinceles numero-
sas imágenes de la pasión y muer-
te del Salvador, que anuilmente 
se exhiben en Rs procesiones de 
Semana Sinta que la España ca-
tólica celebra con inusitada potn^  
pa y esplendor. 
MIGUELANCIL 
A N 
Sabroso, exquisilo, nutritiv» 
S I R V A L O E N SU MESA ,; 
Horno de Leandro Torre* 
Santa Cristina- 24. lerue 
Datos recogidos en 
teorológica de esta j e 
Máxima de ayer, 
Mínima de hoy, + 
Vienta reinante, ^ g 
Presión atmosférica, ^ 
Recorrido del viefl^ 
fin m 
san <'r 
m m 
licíaco 
f 
Hace algú 
forando en í 
à s i ^ n d c 
íranjéro par. 
pno'servicio 
é o de la rad 
Con esíe.f 
crédito de 55' 
nado, que he 
gl comisa 
-gado de la 
nuevo servic 
lizar como 
-estación de 
íorre Eiffel. I 
con que esta 
-para usos po 
prendida en! 
La longitud Í 
se hará púbü 
caso no ser 
malhechores 
de las inform 
iicía*. 
La emisor 
recia me níe a 
snisado Lahu 
mas que dar 
muíador par 
cación la em 
fono instalad 
litación 
Las emisio 
circunstancia 
ra en hora, I 
fá cuáles soi 
fias para hac 
Como el SÍ 
davía bien c 
utilizará dun 
mestre de Í9¿ 
para emiíir 
tiempo seadi 
^onarios de 
fcír las señale 
se podrá: 
Poco tiempo i 
dio-íeleg-raffa 
En leda Fr. 
A f o r e s pi 
po!icíacas po 
^ serán d< 
Sadas móvlle; 
Granen las 
los Puerto. 
En ¡o furu; 
n c í * se rer 
íCh0^ un. 
^ " o podrá 
C o l a l 
m 
Í ? d e B e r 
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Greco. 
'Polo. etc. 
ïmPosa(lmi 
afi ^ b o l i z a d , 
llficos bajos re. 
1 suntuosas^ 
^ m m 
!n la iglesia^ 
maestro/celo. 
abó su nombre 
aza el pecho # 
?f upo espitó, 
cadáver de-
lo: 
magnííica V i 
, de la Catedral 
nadolid existen 
s de la Virgen 
abradas por d 
iez; Martín-I 
ia infinidad de 
> que se conser-
luchas de ellas 
las procesiones 
. El Cristo de 
lleva procesiO' 
la capital andi-
•ticularidU de 
se le mrd m 
;le. 
n de )uni, Vi-
de Mena, Sai-
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íceles humero-
i pasión y muer-
ue anuilmentè 
procesiones de 
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GUEL ANCIL 
MBOi 
süo, nutrid 
[ s ü MESA 
dro Torre» 
, 24. Terliel 
,apiíal: 
agrado*-
O'O. 
p0 prancia píen-
ían organizar un 
^nplio servicio po-
licíaco radio-tele-
fónico 
mpo se está la-
" HO en Francia un proycc-
^ i e n d o el ejemplo del ex-
t m # o para insíaurar un am: 
"'servicio policiaco por me-
Q e l a radio-difusión. 
Conesíefin se ha pedido un 
cfédlíode 550 000 francos ai Se-
nldo" que ha sido concedido. 
El comisario Lahure. encar-
do de la dirección de este 
L v o servicio, ha resuelto uti-
]izar como emisora central la 
estación de ondas cortas de la 
torre Eüíel. La longitud de onda 
.con que esta emisora funcionará 
para usos policíacos, está com-
^endida entre 40 y 70, metros. 
La longitud exacta de onda no 
.se hará pública, porque en este 
caso no sería difícil para los 
malhechores estar al corriente 
.<le las informaciones de la po-
La emisora estará uñida di-
rectamente al despacho del co-
misario Lahure, quien no tendrá 
jnas que dar la vuelta a un con-
muíador para dejar en comuni-
cación la emisora con un micró-
fono instalado en la misma ha-
bitación 
Las emisiones se harán en las 
circunstancias ordinarias, de ho-
ra en hora. La práctica mostra-
rá cuáles son las más necesa-
rias para hacer las emisiones. 
Como el servicio no está to-
davía bien organizado, no se 
utilizará durante el primer íri-
mestre de 1950 la radiotelefonía 
para emitir noticias. En este 
tiempo se adiestrarán varios fun -
cionarios de la policía para reci-
for las señales Morse, de sueite 
se podrán emitir dentro de 
Poco tiempo las noticias por ra-
d'o-telegrafía. 
Enloda Francia se instalarán 
recep[0res para esras no í ic ias 
Petacas por T. S. H . ; dieci-
| ^ serán destinadas a las bri-
ndas móviles; diecisiete se ins-
taran en las fronteras y quince 
*n,0s puertos. 
VM 10 fururo este sistema se 
^ccionará de manera que en 
C01' Se íenderán a ,os mal-
- ^ n Unas redes ían finas 
" no podrán huir de ellas. 
Colaboración 
^ emisoras ale-
l-3s 
manas 
füsiónr¿edades de Radio di 
V s e u nBer,ín' Leipzgy Bres-
" sindicado con el ex-
arios a la S. H. 
elusivo objeto de favorecer el 
cambio recíproco de programas. 
Ya en las pasadas semanas 
los s inhil is ías germanos tuvieron 
ocas ión de apreciar los excelen-
tes resultados de esta colabo-
ración. 
Nuevo emisor pa-
ra ondas cortas en 
los Estados Unidos 
Una Asoc iac ión o b r e r a de 
Chicago ha obtenido la corres-
pondiente autorización de la 
«Federal Radio-Commis ión» pa 
ra poder utilizar un emisor Je 
ondas cortas que permitirá al 
mundo entero escuchar sus emi-
siones. 
Esta estación se^  anuncia por 
las letras W9XAÀ y su emisión 
tiene una frecuencia de 6080 
kc/SQC. en 49*56 metros. Traba-
ja con una potencia de 5 kW pa-
ra la antena, utilizando un sis-
tema especial que permite una 
modulación de 100 por 100. Pa-
ra mantener una longitud cons-
tante de onda, el emisor es con-
trolado por cristal de cuarzo en 
combinación con un termostato 
automático. 
Se han efectuado algunos en-
sayos, en el transcurso de los 
cuales, se ha podido compro ar 
la excelente instalación de esta 
emisora, que^ha sido inaugura-
da hace algunas semanas. 
En el palacio Bata 
de Praga 
La fábrica checoeslovaca de 
calzados, Bata, cuyos produc-
tos son exportados al mundo 
entero, acaba de inaugurar en 
Praga un lujoso almacén de 
venta directa al público. Como 
quiera que este último debe 
aguardar algunos momentos 
mientras que los dependientes 
lo atienden, se ha tratado de 
procurarle una distracción, co-
locando una magnífica instala-
ción de amplificadores que re-
producen la música de discos 
gramofónicos . 
El maravilloso 
aparato inventado 
por un ruso 
El profesor ruso León There-
remin, ha inventado un aparato 
musical que se toca con el mo-
vimiento que las manos produ-
cen en el aire. 
No se tr< a en manera alguna, 
de un receptor de radio. Es íin 
instrumento que , no tiene prece-
dente, cuyo manejo se presta a 
una expresión completamente 
personal y al mismo tiempo es 
tan fácil q- al cabo de unas 
horas dees...dio, cualquiera pae-
de tocarle. 
Se ha recogido la opinión del 
célebre pianista Rodolfo Ganz, 
quien al ver por vez primera el 
«Theremin» declaro què ya no 
hay ninguna dificultad que se 
interponga entre el ¡hombre y el 
instrumento... < n i madera, ni 
ac^ro, ni cuerdas, ni crines» y 
por consiguiente la personalidad 
del artista puede mostrarse mu-
cho más intensamente que por 
medio de cualquier otro instru-
mento conocido. 
Basta saber tararear, cantar o 
murmurar un trozo musical para 
poder tocar el «Theremin» como 
ró: «De aquí en adelante se abr 
una nueva era para la mús ica . 
El nuevo aparato eléctrico tie-
ne o tendrá la maravillosa cua-
lidad de no presentar ninguna 
dificultad práctica o técnica. No 
m á s ejercicios diarios ían fasti-
diosos, iodo el trabajo lo hará 
la electricidad: El artista se ocu-
pará solamente de la parte mu-
sical, de la expres ión, de la me-
dida d é l a e levación y de la in-
tensidad; en una palabra, de to-
do lo inmaterial que hay en la 
música. 
T A L L E R 
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C a l d e r e r í a 
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Soldadura 
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un músico profesional. Pero éste 
no debe tomarse a juego, sino 
muy en serlo y tratar de perfec-
cionarle. 
Los que ven y oyen por pri-
mera vez el «Theremin», quedan 
estupefactos ante una cosa que 
parece sobrenatural; los sonidos 
melodiosos que se provocan por 
medios de verdaderos pa ses de 
manos a la altura del pecho y 
por encima de una ca a de cao-
ba. Se recibe la impresión de 
que las manos acarician las 
cuerdas invisibles de un maravi-
lloso instrumenio musical;/ sin 
embargo la sorpresa desaparece 
ante el interés que despierta la 
indecible belleza de los sonidos. 
El primer instrumento que de es-
ta clase se ha construido tiene 
un sonido que se parece al del 
violin o al violoncelo. E l «The-
remin» no tiene teclado, cuerdas, 
tubos de órgrano, ni medió me-
cánico alguno para producir el 
sonido sino únicamente dos an-
tenas, una en forma de barra 
recta vertical que produce el so-
nido y otra barra horizontal cur-
vada como un nudo que deter-
mina el volumen o sea la inten-
sidad. 
Cuando se aproxima la mano 
a la barra vertical y entra en el ementan continuamjnte su 
campo eléctrico que rodea a ía P O ' ^ i a . se tiene la intención 
antena, las perturbaciones pro- de hacer traba'ar R í m e n t e a 
vocan en el aparato vibraciones 
Las emisoras ale-
manas tendrán 
mayor potencia 
Hace algún tiempo que el doc-
tor Hans Bredow, comisario del 
Gobierno alemán para la radio-
difusión, en una interesante con-
ferencia que pronunció en la 
Funkhauss de Berlín, hizo co-
nocer diversos detalles relativos 
a los proyectos de la radio di-
fusión alemana. 
Como quiera que las estacio-
nes emisoras alemanas se ven 
cada día m á s perturbadas por 
otras estaciones del Extranjero 
ü 
de una frecuencia audible que 
amplificadas las transmite el al-
tavoz. El sonido será tan o m á s 
elevado cuanto menor sea la 
distancia entre la mano y la an-
tena. 
Al aproximar la otra mano a 
la antena horizontal y serpen 
teada, el sonido se hace gra-
dualmente más débil hasta llegar 
al «pianiss imo». Si se aleja la 
mano, el sonido va aumentado 
su amplitud hasta llegar a una 
intensidad mayor que la de los 
insirumentos de cuerda. 
León Stokowsky, director de 
la orquesta dè Filadèlfia, cuan-
do o y ó el «Theremin» en la Ex-
posición Internacional de Radio 
g) de «Madisson Squares» dec ía-
las de Alemania con una mayor 
potencia y por tanto la energía 
media de é s t a s , se elevará de 
50 a 100 KW. 
£lbrog CaiM&m 
Ondas ultra-
cortas para el 
servicio de seguri-
dad por T. S. H. 
Un radio-técnico a lemán, el 
señor Hahnemann, expuso hace 
ya a lgún tiempo en una confe-
rencia, ios ensayos efectuados 
m á s recientemente sobre las lon-
gitudes de onda de 6 m. al me-
tro. Tiene el convencimiento de 
que las ondas ultra-cortas seráa 
aplicadas con éxito, sobre todo 
si el emisor y fel receptor no se 
encuentran muy alejados el uno 
del otro, como sucede en el caso 
de las sendas radio-eléctricas 
para determinar la profundidad 
del mar y la a tura a que se en-
cuentran los aviones, así como 
también para los .enes. 
Altavoces en la 
iglesia 
En Schmargenderf (Alemania) 
se hará la consagrac ión de una 
nueva iglesia. En el pórtico se 
ha colocado una instalación de 
alta-voces de manera que cuan-
do esté llena, los fieles podrán 
seguir los oficios divinos, aun 
desde el exterior. 
I 
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Capital, un mea 
España, un trimestre " "' ^ 
Extranjero, 
P á g i n a 8 Teruel, .narfes 15 de abril de 1930 
(Continuación de la 1 .a plana) 
también por esa gran cruz—, en 
la trayectoria de su carrera polí-
tica tuvo ocasión de mantener 
largos contactos con gentes de la 
más diversa condición, carácter y 
costumbres, y adquirió y afinó 
esa capacidad asimiladora, de mi-
metismo, de adaptación, que es, 
sin duda, con su afabilidad, sen-
cillez y don de gentes la principal 
característica de nuestro goberna-
dor. «Mano derecha», por metá-
fota, y «ínuleta», por metonimia, 
llama a eso el vulgo, y lo llama 
bien. 
Además, para un espíritu abier-
to, sensible, exquisito y «españo-
lista», las regiones españolas to-
das son muy bellas: ellas son... el 
alma de la Patria. 
Cuando don José García Gue-
rrero dice que está encantado de 
Teruel: de su hospitalidad acoge-
dora... hasta de sw clima, le cree-
mos a puño cerrado. ¡Está en 
nuestro corazón la lucecita de 
misterio que comunica a las co-
sas el esplendor de la belleza! 
Anoche nos contaba don José 
la historia de sus luchas políticas. 
Nos decía que había sido diputa-
do por Algeciras cuando allá por 
el año de 1906, en aquella históri-
ca ciudad se reunió la célebre 
Conferencia internacional para 
tratar de los asuntos de Marrue-
cos. Como diputado por el distri-
to, el Congreso le designó para 
que lo representara durante la 
Conferencia. 
A l llegar a este punto de su re-
lato, se abrió la puerta del salón 
de recepciones, donde nos encon-
trábamos, y don Eduardo Moreno 
avisa: ¡Señor gobernador, confe-
rencia con Madrid! 
La frase produjo en don José 
un efecto de enérgica presión so-
bre el asiento de la butaca, y, 
por el principio de reacción, la 
muelle y elástica butaca pareció-
nos que lanzó a don Jo5é en me-
dio de la estancia. ¡Tal fué la ce-
leridad con que nuestro interlo 
cutor desapareció de la vista pa-
ra acudir al teléfono! 
Reflexión del periodista en su 
soledad: ¡Efectivfcmente, e s t e 
hombre no llega a los 50 añosl 
Cuando el señor gobernador 
vuelve al salón nos dice con ros-
tro jovial: «El ministro, que en 
Málaga me espera. Acabo de ha-
blar con mi amigo el subsecreta-
rio de Justicia.» 
Y , en seguida, tras un instante 
de al parecer sabroso silencio, 
pregunta: ¿De qué hablábamos? 
jYa! De Algeciras. Pues por A l -
geciras, después de aquella fecha 
luché tres veces más. Una de 
esas luchas, reñidísima. ¡Me de-
rrotaron, las cosas claras! 
Desde entonces he vivido una 
vida de trabajo ordenado y de 
paz. 
Mis luchas aquí, como titular 
de este Gobierno provincial, se-
rán para hacer por Teruel lo que 
Tt-rue! se merece, lo que yo he 
hacer por él como si fuerá mí 
patria chica. Teruel, como dije 
en mi toma de posesión del car-
go, debe preocuparse con cariño 
de sus problemas, como son los 
de pavimentación y urbanización. 
Teruèl tiene una posición topo-
gráfica sugestiva. Hay que ir, con 
la buena voluntad de todos, al re-
surgimier to de Teruel. 
Y a sabe V . que el señor minis-
tro de Justicia me tiene reiterada 
su promesa de venir a Teruel, y 
cuando Pepe Estrada dice una 
cosa la cumple siempre. ¡Lo co-
nozco bien! 
Yo he insistido sobre lo del 
cuartel, y se me ha dicho que es 
necesario que el cuartel se ponga 
en condiciones. 
De este asunto he hablado con 
el capitán general en su visita a 
Teruel, pidiéndole su valioso con-
curso. 
Esta capital merece una guar-
nición, aunque sea pequeña, ya 
que se llevaron a Melilla el regi-
miento de Gerona, número 22. 
No hay razón para que aquí no 
haya un soldado y tenga Calata-
yud un regimiento de Artillería. 
¿No le parece a V.? 
Yo confío en lo que harán el 
Ayuntamiento y la Diputación, y 
espero que todos me ayuden. 
Una de mis preocupaciones-
prosiguió su excelencia siempre 
optimista, fácil de concepto y rau-
do de palabra—es la clase obrera. 
Por ella he de velar en todo mo-
mento. Afortunadamente aquí no 
ha hecho, como en otras par tes, 
estragos en su espíritu el virus de 
la rebeldía ni de las huelgas siste • 
máticas que tantos-trastornos cau-
sa en los hogares. Una cosa, pro-
duce en mí la mejor impresión: 
no veo un pordiosero por las ca-
lles de Teruel. Esto honra sobre-
manera a todo un pueblo. Dígalo 
V . , porque es verdad. 
Esto, que es algo muy hermoso 
lo sabe por mí medio Málaga. Y 
puede V . creer que soy un propa-
gandista de Teruel. No hay ami-
go mío que no tenga una postal 
con el Viaducto, la Escalinata o 
las torres. 
(Pero, señor—medita el repor-
ter desde hace una hora—: ¿cuán-
do saldrá lo de Aicañiz?) 
Así —continúa el señor gober-
nador—no se pierde ocasión de 
laborar, y con el trabajo y la bue-
na fe de todos, esta provincia y 
su capital recibirán un gran im-
pulso.de vida conquistando cuan-
tas mejoras necesitan. 
— De Aicañiz, señor goberna-
dor.,. 
—•Verá V . , verá V . He recibido 
la visita del señor Díaz y otros 
señores de Aicañiz. ¡Yo confío 
deber. Aicañiz nada, absoluta-
mente nada puede temer del go-
bernador, que además de lo que 
su larga experiencia le ha ense-
ñado para no precipitar ninguna 
resolución, siente un gran deseo 
de justicia y de paz. E l goberna-
dor civil espera la reciprocidad 
de todas las personas sensatas 
de Aicañiz. Estamos en Semana 
Santa. Meditemos todos estos días 
como buenos cristianos. Hasta los 
moros, en días como hoy, depo-
nen sus diferencias y acallan sus 
rencillas. L a luz brillará. 
LOS TRIUNFOS DEL 
JUAN GARCIA. 
De un apreciado amigo que re- acl amar a Juan v ¿ 
side en Madrid recibimos hoy la ( se al público, di" ^  ^^Qtta 
siguiente carta-crónica, en la que j cantando hasta m ft' ^ r i 
nuestro comunicante pone de re- es tarde». Sin e m b ^ Pero ^ 
lieve coa el mayor entusiasmo, que aquello no se ib^01 VieNa 
como testigo presencial que fué, j cogió la guitarra v ^ termin ar 
el último resonante triunfo obte- tas dediradnc o i ~ / Cantó " 
E l periodista no ha rechistado. 
Se limitó a repetir en silencio: la 
luz brillará. ¡Y eso es lo que me-
rece el noble pueblo de Aicañiz! 
—Adiós, señoi gobernador: ¡fe-
liz viaje! 
—Adiós, hasta la vista. Y a sa-
be V . : siempre a su disposición. 
Yo estoy a la disposición de to-
dos. Si se le ocurre algo, no tiene 
V . más que llamarme al teléfono. 
— ¡Por Dios, señor goberna-
dor!: ¡muchas gracias, muchas 
p-racias! 
(El periodistaj enamorado inco-
rregible de la soledad, caviloso y 
«metafísico», —pero no, ¡vive 
Dios!, por la razón que diera Ro-
cinante dialogando con Babie-
ca—, medita paseando, minutos 
después, por la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
Pues, señor, es simpático este 
gobernador civil . Si fuera torero, 
el paisano Villalta no sería, ¡qué 
duda cabe! el mago de la muleta. 
Hay aquí mucho corazón y mu 
cho arte... 
Junta del Censo 
Electoral 
Circular.—En cumplimiento de 
lo acordado por esta Junta en se-
sión celebrada el día 11 de los co-
rrientes, por medio de la presen-
te se hace público que todas aqué 
lias personas que se consideren 
agraviadas por inclusi'ón o exclu-
sión indebida en la constitución 
de las Juntas municipales del 
Censo electoral, pueden recurrir 
ante esta Junta provincial, ejerci-
tando su reclamación tomando 
los antecedentes necesarios de las 
actas que obren en las referidas 
Juntas municipales o en la Secre-
taria de la provincial; pudiendo 
ejercitar este derecho dentro del 
término de quince días, contados 
plenamente en la culturado todos!' desde la publicación de esta Cir-
E l principio de autoridad hay que [ cular en el «Boletín Oficiab. 
sostenerlo. Espero que, pasados1 Teruel 14 de abril de 1930.-El 
estos días, los ánimos, algo exci-1 presidente, Fidel A l i q u e . - E l se-
tados ahora, habrán hallado su cretario Manuel Molina, 
centro de gravedad. Mis palabras ' 
han sido para invitar a la refle-
xión y a la concordia. Me doy 
cuenta exacta de lo que son esta-
dos pasionales. Conozco perfec-
tamente cuál es mi posición y mi 
EN-BHKVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
Benjámín- - Blasco 
" APERTURA 
nido por nuestro gran tenor Juan tranjeros, cuya lef6"0^8138^ 
gran autor y periodista 
mo Casero 
García. 
Dice así la carta 
Madrid, 14 abril 1930. 
Sffior director del diario E L 
MAÑANA. 
Teruel. 
Muy señor mío y amigo: Cre-
yendo que lo que más abijo paso 
a comunicarle es de un gran inte-
rés para los lectores del diario de 
su digna dirección, y al mismo 
tiempo como paisano de ustedes, 
espero que acogerá estas líneas 
en E L MAÑANA, con las que 
deseo destacdr el último rotundo 
éxito de nuestro eminente artista, 
quien, además, es un b iturro de 
o el 
cinco minutos * 
y que a continuación 
pues creo se debían de p 
Un saludo cariñoso K 
a los hermanos del alma 
que vinieron a sembrar 
su simpatía en España! 
Estáis en tierra española' 
ésta es vuestra propia cas • 
vuestros hermanos os 
y vuestra Madre os abraza. 
No puedo describirle el entu 
siasmo con que fueron acogidas' 
estas dos jotas, pues el públicoen 
pie aclamaba al gran tenor y graa 
turolenseJuanGircú. P^d acá-
corazón que siempre que se le illar las ovaciones delirantes, tuvo 
ofrece la oportunidad canta la }o- ( ^ue cantar dos jotas más, y coa 
ta vibrante y hermoaa de la tierra | est0 terminó su actuación triJ 
natal poniendo en ella todas sus fal- Abrazos, apretones, felicita. 
ciones de todo él munio, y cuan, 
do más grande era la alegría api. 
rec:ó la figura venerable de dot 
facultades y toda su alma, lo cue 
los turolenses debemos agrade-
cerle en primer lugar. 
E l sábado último, cantó Juan1 Iosé Francos Rodríguez, actual 
García, en el gran concierto con ! presidente de la Asociación deli 
que la Asociación de la Prensa ; Prensa de aquí, que dió a juanito 
ae Madrid obsequió a sus huéspe - ¡ un fortísimo abrazo. Luegjse É 
des los ilustres periodistas extran- z:> una fotografía, con los demás 
jeros que han venido para la inau | artistas, sm faltar don José Fran-
curación oficial del Palacio de la cos Rodríguez, que creo la publi-
carán en A B C uno de estos días. Prensa. 
E l teatro del mismo Palacio, y 
que es hermoso y luiosísimo, es-
taba abarrotado de público, de ese 
público especial para esta clase 
de espectáculos; toda la aristocra-
cia, ministros, exministros, per-
sonajes de la política, de las Le-
tras, etc. 
Por lo extenso del programa 
LUIS. 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
EN ESCUCHA 
todos los artistas que tomaron I Un desprendimien-
parte tenían su actuación muy li-1 , J t i e i T H S 1 1 1 ^ 
mitada: pero el hombre propone,! V c 
a un obrero 
 l n o   
y..., en-estos casos, el público 
dispone. Esto Ocurrió con Jum 
García, con él solamente. 
Salió Juan, y fué saludado con 
una gran ovación. En programa 
tenía las^canciònes siguientes: 
«España mía», del maestro Me-
diavilla; <Serenata española», del 
maestro Albéniz, y «Corre, muli-
lia», del maestro Ledesma, 
Estas canciones fueron cantadas 
por García de modo insuperable. 
E l público obligó a que saliera 
otra vez. Juanito para acallar los 
aplausos, cantó de una manera 
maravillosa «Las Granadinas» del 
maestro Barrera. E l público, en-
tusiasmado, quería que Juan repi-
tiese «Las Granadinas»; pero en 
lugar de repetir dicha canción, y 
queriendo tributar un homenaje 
amigo el ilustré maestro Osmán 
Pérez Freiré, cantó de una ma-
nera inverosímil el famoso «Ay, 
ay, ay,» del malogrado maestro. 
E l público no se cansaba de 
Comunican Escucha qaee. 
ocasión de ^ U ^ ^ 
Teruel-
S 
una de las trine 
rril en construcción ele 
Aicañiz. sitio conocido oo 
Ginebral»; el f ^ 5 , 
Alarcón Martínez, a~ $ 
edad, casado, ^ ¿ un des-
de Vera ( A ^ f 1 ^ 
prendimiento de tierras e ^ ^ ^ 
te de dicha trinchera q 
al mencionado obre.7'e pudiera 
le la muerte, ^pañeros 
ser extraído por SUb 
de trabajo. Tll7(yado efl el 
Personado ^ ^Zfáeüóel^áíi 
gar del accidente orden ^ 
ramiento del c a ^ 
nado obrero, quien ^ 
cido por el médico P f cha 
e q u i ^ s i s e n l a P ^ ^ 
t o r a x y o t r a e n l ^ ^ f a é P ^ 
lar izquierda, i -
ducida por ^ñ%xa' 
T o r r e 
ACTA DE 
ADOPT1VC 
AL 0 U E F 
LA MISMA 
V A L 
En Torre 
abril de mW 
reunidos el 
y Junta Loe 
fianza en la 
la presidenci 
don Felipe ] 
siendo las on 
flana, previa 
to. fué declar 
pública. 
Enterados 
maestro don 1 
rio, el que t 
primera Escu 
e^ ta villa el 
ha cesado po: 
el nueve de 
maestro de 1 
aneja a la Noi 
esta provircií 
sus cuarenta 
meses y veint 
cios dedicado: 
realizado una 
sima labor f 
sabias doctrin 
ios unido a si 
este vecindari 
la satisfacción 
-que sus largos 
ejercidos en ^  
todos, sin exct 
sido coronada 
ciendo un sinn 
Cincuenta o 
datorias de la 
limera ensef 
ilusirisin 
ciales de .Ten 
^ brillantís 
vis^s ordinaj 
siendo maestre 
San Ajustin d 
^hama (Qr 
dantos exá 
han verificado 
Ca^o, tar 
^osisimas h 
AlEn esta vina 
y Alfa: 
ios ei> espec 
:C,éníioleade 
Pales. g 
Qeb^nas ce 
^umasa 
^vidan 0tlv 
• Altivo c 
